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DIARIO O'FICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA :'6UER,RA
'-
ALxjANDRO LERROUX
,;jpq;' ~.,: &Ita. ;Presidencia ha. dis·
puesto que el comarídante del Arma áe
Avi~ón M)Jitar D. Eusebio Venia del
Yado, 1>ue destinado a la OOcm.a de
mando de la Jefatura de Aviación de
la citada Alma.
Lo c:munico a V. 1. para su conoci-
miento y, efectos. Madrid, 29 de ene-
ro de 1935.
Señor Director general de Aeronáutica.
Alfoél'eZ, D. Antonio Peña6el Calabo·
rnl,',de ta Escnadra DÚm; 3, GrUpo .23.
Logr.cmo. a la Escua<ltilla de servicios.
Cuatro YieIJtos (vohJdtario).
IImo Sr.: Vacante la plaza de Jefe
de los Servi-cios áel Material dcl Anna
de Avia'Ción 'Militar, que debe scr cu-
bierta 1>:'r elección.
E~ta Pr~5i:len::a ~11 re5ue~to se anun-
cie la refe~i:h vacante. a fin de que 'los
c:m¡andantes ¡:erten~-::eates a la citada
Arma que de3een oc~:Ir1a '" 5:h:itep.
~or ,papeleta en el plazo de cincu dí""
a contar de iapoolicadón de esta <':rr.~I1.
Lo comunico a V. 1. vará su ccncci-
miento y efectos. M:adr:d, 30 ':i: ene-
ro deY93S: ,
P. D.,
GUIu.ERIIO MORENO
ALEJANDRO LERROUX
ORDENES
RELACIÓN QUE. SE CITA
Et Presidente dd Co.-jo de MítfÍl'lro."
Ministro de l;¡, Gu.ert'a,
AujA!(DllO LEllROUX GAllCÚ
EX'C'mO. Sr·: Esta Presidencia. ha r~
s!;l'8ko que los, aUén!lCes de ArtilleTia,
pootos ,de aer<¡)lano y amettalladores
boomarderos. D. Juan Esoorihuela Flo-
fes! D.,Ramón Puparelli Francia y don
LUIS' Polo Polo, 'queden en la situación
de "Al servi'cio de otros Ministerios.
Arma de Aviación Militar, en las con-
diciones que determina el artílcul0 no-
veno del decreto de 5 de enero de 1933
(D, O" núm. 5), los cuaJes continuarán
de .p!ariti11á en los mismos 'déstio<Js que
~"""""""""""""""""""""""""'" en concepto de agregados tienen actual-
mente en didla' Arma. .
~ , ~ oomunico ,& V. E.. pa su <:onoci-
mti*o' y .~~: 'u.i~.~ de ~ro
r' de JOU. ,. .,; ... f":''' . . AU¡.umw ~ltmtlX
Presidencia delOoneeJo' :"'bt-es'~iÍ\illtro de la. Gne~ra '1 Di·
de Minlstros "..t~:or ¡eoeral de Aeronáutica.
Ibno. Sr.: Esta Presidencia h.
sudo que los jefes y oñciale. del Arm
de Aviaci6n Militar que a continuaci6n
se relacionan, pasen a ocapar' 101 desti-
nos que a cada uno se le sel\ala. '
Lo comunico a V. 1. para su conoci-
mient;) y efectcs. Madrid, 29 de enero
de 19305.
Señor Director general de Aeronáutica.
Comandante, D. Arsenio Rios An-
gü-ew. de ascendido, a la Escuadra nú-
mero 3, Barcelona (íorzoso).
CaJPitán. D. Lu;s Rambaud Gomá. del
Parque Central, a las Íuerzas aéreas de
Africa. hidros (voluntario)·
C3lPitán, D. José Lariente Cancio, del
G~u¡>J de h~¡J,ros núrn. 6. a eventualida-
ées 'Y agrégado al Negociado de Persa-
J:~l (elect:ión). .
,Capitán, D. José de la Roquete ROe
.c':1a, de las fuerzas aéreas de Africa,
a la E9cuarl~ núm. 1, Getafe, observa-
oor (voltUltar:o).
Alférez, D. Juan Inglés Hemández,
de la Escuadra DÚm. 2, ~Ila. a las
~Gr.- ~idos. Cuatro Vientós
~ARTE.OP',IClAL En coosióeraCÍón a. 10 dicitado por
-----..;..-~--------Iel colXlOd1 rnld1cO. en situación de rett'-
rado, D; Juan García Fernández, d cm4\
,DJrO.,R.ETOS reune lu COltlidooesex~ por la ley
de cuatro de nqviembrc de mil nové-,
....~_f' t ~ d la G ckntos t1"einta. y uno. ' .'
.w.J.J.L1S e.uv' , e uerra Vengo ea coocaletie d ~eo de Ín~
Las inSotruocí<mes- {lQra 105 agregados pector méitím honorario. CXJn los bene-
m~¡'¡ta:res. aprobadas en veintitrés de ju- fieíos que otorga la ¡;:itad:l ky.
lio de m¡'¡ novecientos, prece¡ltúan que ,Dado eo Madrid. a to~i~ dt enero
~ citakio Qr@lO será~ po!' de mM novecientos tr~inta y €ioco.
cada oficial '<Jurante un .plazo de cuatro
afios, a 10 menos. que podrá prorrogarse,
si se estima CQ~, y por orden
<m:u1ar de die% de mano de mil nove-
ciemos vemtiséis, se dispone que 1.a pr6-
m:ca . será por, un período de cuatro
afios, si las circuMta.IU:Ías así lo acon-
;Kja11.
Ante la uti¡ídad de que Oesoo"4leñen
« c;a.rgo de a.¡qado militar el ma,yor
número poI~ 4e o6eiJiIe¡ dd Ei 6r~ito,
:porque asf .,odría .contane c:on m" per-
'Iooa1 .Que .poIC& OODO&;ÍG1ientol di~
-de las or....-i_ioaet lÜitarel de 101 di·
Hrental paI.... le qonaicSera comertiente,
.. aPIijlfla a 19 mucito por et Minia..
riode ),i JitniW .. tEe' aftol ei pla-
;10 de lIIDda•• dicho arco, uf
oomo di..,..er que' no pueda deHmPe~
~ar......que ama J()1a l'U.
En virtud lSe lo :~~sto, de acuerdo
'Con el eoaaejo d~ YinilitrOl, y a pro~
])IlC&.ta del de la Guerra,
Vengo en decretar 10 siguiente:
A~único. a artículo r.o de lu
instrucC;i<lnet pan los Agregados mi1_-
"NI, 'aa>~as en 23 de julio de 1\)00,
,~ ~o~iderari modiJi';ado en la forma
,SIll:u:ente :
"El cargo de agregarlo militar a las!f Embajadas D LeJ3CM:tncs de Es.paña en
~ ~1 extran:jero .sera deSoCmpeñado por ca-
.. ,-da oficiall durante un plazo no prorroga-'
b1c de tres años y por una sola vez." ,
, QuOOa, por consiguiente, antíada la
·orden circular de' 10 de ma,rzo de 1926
relativa, a prórrogas en el plazo de per~
~an~n:,a en el cargo de agregado mi-
,1aar.
Articulo trañsitorio. Es~ decreto no
5Crá ~. apIi~i6n a los actuaJes agre-
'gados militares mientras no termine el
plazo de penoonencia que' últimammté
Ues hubiese sido conc«lido, a;! finalizar
el cual ~abrán de <:esar en 5111I cargos,
Dado' en .Madrid. a tnólía de enet"o
-de mil novi!c:cntos t~:nta y cinco. .
}(Iarro Au.x.A~ y TonEs
El p~~,.~;~ -de .K1Pt-.
;_ .~A~..L!n.."•.
.~.........
© Hl ster. O ~e De en
de febrero' de 1935 • D. O. nÚln. :iIIJ
UNlFORlllE DE CAllPO PAllA JEFES, 'OFICIA-
LES, DIRECTORES DE :U:USICA E INSTRUC-
TORES EUROPEOS
Será de teJa caqui, ocre claro, .de
caraoterísitkas, en cuanto a color y ca-
1:idad, anáJl-ogás all que usa actualmen-
te la 'Í'ro¡pa indígena, aj ustáJndose en la.
forma de las premas a los modelos dea-
ocítos en los Reg.1Jamentos de un:fo~m'­
dad para el ~érdtopor real orden de
16 de diciembre de 192<>, y con~tará de
las sigUientes prendas:
Guerrera.--Cerrada, de cuello vueho.
con cinco botones dorados, liS<ls y pla-
nos, con e!l emiJj\ema de la Guardia e~
relieve; cuatro bolsillos cerrados con ta-
pa en ánguJo y abrochados con bOItones
{1(; la misma clase; las carteras de las
mangas s.erán en ángulo, y llevarán un
botón ¡mj,ueño-en' la pa~'de atrás.
'.{ :.;
r"'-SPECCIÓN GENEAAL DE cqLONIAS
. • • I
:Excmo. Sr.: El S'r. P.residellté del
Consejo de MiniSltrcs se ha servido
a¡¡>robar eí J:)wyecto de Regilamenf& de'
uniformidad para la Guan:J.ia CO'lonial
de las' Posesiooes es,p.añolas del GoIl fe
de Guinea, propu.:sto j}Ór V. E., y dis-
poner su pu1:ll>icación pára que sea cum-
plirnenttada en todas las partes, que se
refiere a jefes, oficia;les y peI'SOIla1 in-
dígena, a partir de la' feCha de p¡i}li-
cación en el! Boletin Oficial de los Terri-
tocios Españoles del Goljo de Guinea,
en lo referente a la de' Insthrlores:
cu~ndo esa Ins.,ección gene.rail determine.
Madrid, 17 de enero de I935.-El Sub-
secretario, Guillermo Moren9.
Señor InSlpeCtc,r general de .Colonias.
hacía la parte de dentro, en el que irá
un botón dorado pequeño con el emble-
ma de la Guardia en relieve.
'Las -insignias personaJes irán en la
parte dé afuera, y en ~so qe que sean
:as estrellas dec¡¡¡pitán, formarán és-
tas u~ triápgulo con la base hacia el
exterior.
El jefe llevará la hombrera bcnlea-
~a de una serreta dorada, análo¡¡a a la
que usa actuailmente; los oficiales y el
Director de música la llevarán borcea-
da de un soutach de oro delgado, y los
Í1Istru;:,tores, sin nada.
,En los -dos picos' del cuello se lle-
vará tarn'bién el emblema de la Guar-
dia en sus col~snatura:les.
Disposición de los distintivos en la
camisa de campo.......J:ráI> sobre un rom-
bo de paño rojo, en cuya parte izquier-
d:J. llevará el emblem:a de 'la Guardia
wion:aJl, y en fa derecha, verticalmen-
Reglamenta de unifonnidad- para la . te, las insignias personales. .
Guardia colonial de las Posesiones es- . En los <los u:tr~_,iI1\.n dos oja,les
. pañoras del Golfo de Guinea para a!brocharIo en la camisa.
. El jefe lo llevará bordeado en todo
Emblema de la Gu.ardia coltmiaJ.- su contorno de una. Soer1'eta de' oro
Seráés:te ma estrella azul. de cineo idén'tlica a la deocrita.
pullltas, con UJn borde de oro, y en c:Wa' Los oficiales y el Dir~or de música.
punta una bola 001 mis1IXl metaJ. En el! <le un ooutaell de oro delgado, y ~06 ion,,-
cootro de fa es1:rella, y s~ues'!:as, las tructores, sín nada.
iniciales de da Guardia colonial!, "G. C. ", Disposición de "'lo.s distintivos en la
enlazarlas y en Plata. gorra de plato.---<Cogiendo el cinturón y
Todo ello con aNegio a la t()¡m¡;Jidad el pla.to irá un drculo de paño rejo.
de co\lores. for= y dimensio~ ddl a:maharlil1<lrlo, s<Jtv;e el! que irán t>n la
dbbujo, qpe ~OIlsta en la IonS(leCcíón ge- part.e ~baja las ine.ignias personaies, y
!lerall de Colonias. en la pa.l'te a.1ta, el. ~ema de la Guar-
Insignias de Jefe y OfickJles.-Serán dia en sus OOlores naJl:uraJe•.
éstaJs las mismas que las corres¡ponrlien- Ei\¡ jefe llevará este círculo bordeado
tes en SU categoría en el Ejército. Su de la serreta de oro ya descrita.
cdboor s.erá dorado. Los oficialles y el Director ie músi-
Insignia de los i»structores.~Consis- Cfi de un soutachde or,) delgado, f
ürán en un círculo de paño rojo, bordea- los inatru<:rores, ~n nlllia.
do de -sotJtach de' oro, y en la ~rte su· El jefe llev3:ll'á SrObre el borde cxte-
penor, el emblema de la. Guardia c?lo- ,r¡or de la viSQt'a una rama. de roo:...
DiaJ1, y. ~ la,. i~ferior, el de. los I~. ~I\- oro diyidida en dos trozos, que, par-
truetores, consistiendo bste en:' tres /la" tiéndo de los extretKle &e·unen en d
bcme. lisos de' oro, hade?do á:ngullo ha· cl!ntro. '
cía abajo en los de primeras, dos en El bsrooquejo dC1 jefe, oficia.lei y
los de s-egunda y uno en los de !Ctce- Director de~ será un ir,a.ióll de
ra; ~ó ello con arrei;io .a las dlmen- 0,1'0 sm vivos de ooior, unido a !a go-
sionu y cdlores del dibUJO que cO!-1,s- rra ,!,X dos botones dorarlos con el <m-
ta en la Inspecci6n general de Cd,?n1as. b;~ma de la Guardia.
Insignia del Director de Mú.tt;eG.- Los instrOOtores llevarán barboquejo
C~o sea procedente deil Ejérdto lle- color av>eIlama. en :la gorl'a die campo y
va.rá como insig¡n.ia perso~ la. ~ .IU ~odor negro, de chatro1, en la de d:M:O
~cgo.ría. En caso I collltra'1'lO, tU; InSlg- y gala, sujclOl~ por dos botont&
nia !JlerSOnall cons,istirá en una bira. ~ dot4ldos.
rada idéntica a las usam.s por l~ mu-s-i~ dcl Ejército, sin extrelkis de nin~
guna cIase. '
Disposidón de los distintivos e1Io e.
uniforme de cmnpo.~F;l jefe y oficiales
llev~rán las esrt:rellas de su categoría el.
las mangas, 10 mismo que en el Ejér-
CM. .
Los instJruetor~ llevarán su distinti-
vo en 1<llS mang<ls; en el mismo sitio qu·,
100 aJ:féreces del Ejército lLevan la e:
trella.
El Director de música llevaorá 'su dis
tintiovo en la bocama,nga.
Todos ellos llevarán el emblema de
'la Guardia cd10nial en sus coilores na-
tura:1es en 10'5 dos pic~ del cuello.
Disposición de los distintivos en el uni-
forme de diario y gala para europeos.-
En este uniforme irán la insign,ia per-
soriaU y'el emblerri:a de la Guardia sobre
una ¡paJa de paño rojo terminada en pi~a'
. ~
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Diredor general de Aeronáutica.
Il~. S1'.: Esta Presidencia ha dis-'
pues.to que el tenie~le coronel del Arma
de AviaciÓfi Militar D. Luis Moreno
Abella pa:;.e destinado como Jefe a la
Oficina·~,de Mando de la Jefatura de
Avia~ió6' de la meneionada Arma. .
Lo cGmun:co a V. 1. pa~a su conoci-
miento y efe:.tGs. :\1:i.clrid, 30 de enero
de i935.
Ilmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciad~ :por orden de 8 de
enero (Gaceta núm. n), .para proveer
una vacante de comandante jefe de la
Escuela de Observadores del Arma
de Aviación Militar, .
Esta Presidencia ha resuelto desti-
nar '!}ara ·ocy,paorla al comandante de
dicha AmIa D. Alejandro Gómez
Spencer.
Lo -comunico a· V. I. para su cono-
cimiento y efectos.. Madrid, 30 de. ene-o
1'0 de 1935. \
P. D.",
GVIU.E:IUlO MOllEl(o
Señor Directec ~eneral de Aeronáu-
tka.
Ilmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anundado .por orden del dfa II
(Gaceta núm. 13), para proveer una va-
cante en el Parque Regional Noroes-
te (León) (t;llleres-) del Anna de'
Aviación Militar, ,:
Esta Presidencia ha resuelto de,"-
nar ·para ocuparla aJ, teniente de ~Ia
citada Armo:¡ D. Enrique Cárdenat RO-
drí-guez. . ',' .
Lo comunico a V. ¡. para. IlU cb-'
nocimiento y eiectos.' M·adrid,· 3& .4e
enero de 1935, . l
. G~1Jl4.aa.o'"
Señor Director i'eneral de Aeronáu-
tica.
Ilmo. Sr.: COIll'O resultado del con-
curso an·uild.d. 'Por orden de 8 de
ehero (G,aceta .ÚOI!. n), ,para porovoer
una va~ante de attxilial' aociminill'tratiTo
de la :primero Seoción del CueI'9o Au-
x:Iiar Su'halterno del Ejérci10 en qa
Comandancia Exenta de Ing>enieros
del AmIa de A",iación Militar,
Esta Presidencia ha resuelto desti-
na~ para ocU'parla al auxiliar admi-
nistrativo del tClferido CueI1po D. MIa-
riano Zamora Ongán, el cual 'Pasará a
la situación de "Al servicio de otrO$
::Ministerios" (Ar¡na de Aviadón Mili-
tar) en las ,condiciones que deternuna
el aortí-e1.l'lo noveno del decreto de 5
de enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunÍ'co a V. 1. 'Para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 30 de
enero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO 'MORENO
Señotes Ministro de la .Gue'rra y Di-
rector general de Ae,ronáutica. '
. (De la Gaceta nÚiUl. 31.)'
© Ministerio de. Defens
D. O. núm. Z7 'z I de febrero de 19~5
TROPA INDIGENA
mater.ia-l y color, abrochado con una he-
billa donda en la parte delantera. El'
lugar del sable usarán pistoola con funda
de charol negro.
Para formaciones de gala y actos so-
ciales qUe por su imlPOrtancia 10 requ:e-
ran ~ llevará guante de hl10 blanco.
Artí'Culo transitorio.-EJ! personal el¡'
ropeo que se destine a la Guardia co-
lonial, asi como el que ya está desti-
nado, po<1Tá usa·r el uniforme caqui re·
glamentario en sus Cucl:pos con botone,
dorados de la Guardia y el emlblema de
la m'isrna por debajo del de su Cuerpo
en los casos y durante el tiempo qUf'
la I.ns.Pecéión general determine.
. blsignias.-Será la de sargento, 'dos
galones dorados de panedUo del codo a
!la boca.'ll:anga. Los' cabos, dos de 1;>'
misma. forma en estambre rojo, y los
guardias de primera, uno en la misma
fot'truh también de estambre rojo.
Los individuos de la música y 'los
trompetas y tambOres de la banda He-
vará.n las insignias de sus categorías
exa¡:tame<nte iguaJ. que en el Ejéncito.
Los gastadores lleva.rán como distin-
tivo el emblema de tastador <;n do,rado,
en e!l brazo lzquierdo, y manQlias de
charol negro con d erntI!ema. de la guar-
dia en sus ColOileS ll3Iturades en el centro.
Disposición lie los distintivos en los
unifOT'tMs de campo, diario y gaJa PM'a
la tropa indígena y muánicos.-Las in-
signias de ,la categoría persona! se Ilova-
rán siempre en las mangas. El1 emblema
de la Guardia co1onillli se llevará en do-
rado en las puntalS dd cuellQ.
DisflOsición de los distintivos en el
tarbu.i.-Llcvará en el fnente, en ta-
maño reguoIar, el~ de la Guar-
dia en sus c~oru natura.les.
Di~osición de. 101 distintivos m la
gorra de plato. de los mecámcos sndlge-
nas.-Será la misma que pail'a las clase"
~l Eién:ito.
Disposi-ción 'de los distintivos de la ca-
misa de compo.-5e llevarán las insig-
nias personales encima 001 bo151110 del
COSltado izquiendo, en la misma forma
que en la actualidad. En la. homOrera,
bordado en alg<ltión, en sus coolor<:s na-
tur~. e1 em/:Jlema de la Guardia, co-
lonial. .
Disposif:i6n de los distilllivos paro 1M-
rineros i'!Pígenas en el un-ífortn!! de fae-
na y en el de diario y gala. Será la
misma, en las mangas, QUe para el res-
to del persooo1 Vndígena, en las de su
categoría persona1. En 1()s dos picos de.!
cuello del u11'Íforme de faena llevará, en
¡l¡1godón, bordado en sus tolores natura-
-les, el emblema de la Guardia colonial,
y en el! de gala y diario, en la miSZllii
forma y co1ore,§, únicamenre que en se-
das q~ no piertlan.
Disp,osición de los distintivos .en la
gorra marinerll'.-L1evará, bordado so-
bre una <;inta neg-ra, en ama,rillo, en la
misma forma y car~tcres que la Marina
de guerra, "Gua'rciia colo}!ia!".
Pantalón.---.;Del m1smo color, será de
tres clases: largo, sin vuelltas; calzón
de fonma breeches y pantalón corto.
Salacoff.-Co1or caqui, como el! res-
to del uniforme, sin emblemas ni in-
signias. .
Camisa gl/errcra.-Del mismo color,
con cuatro bolsillos cerrados por ta-
pas en ángu.;o, con bot-::nes iguale!i que
los de la guerrera, cinturón de la mis-
ma tela, con hebilla dorada y cerrada
pOr cinco botones tamb:én dorados. Las
insig,nias en esta prenda se Ilevará.n su-
jetas con dos bmones doradoos a la vista,
que i~án sobre el bo1sillo del lado iz-
quierd~ del pecho. Llevará en la manga
dos botones, qUe se autoriza en el cam-
po a desabrocharl-os y subirse la misma,
así como a desabrocharse los dos pri-
meros del cuello, también en las mism;¡,s
condiciones.
Gorra de plato.-Como la reglamen-
taria en el Ej én:ito, con cinturón de
cinta de seda rClja y 'visera co~or avé-
llana..'
Gorro.---<Como el reglamen.tario en el
Ejército, y llevando eat el frente las in-
signias ¡personaJ1e5 en sentidó vertical.
Botas.-iEnterizas, de co~or avellana,
con cuatro hebillas doradas al costado y
cam6n en la parte inferior. Cuando
lleve él!' panb.lón corto IJ«frá usar
tanDién en el iIJterior de la6 botas me-
dias sport cdlor ocre claro, que monten
'SOOre las mismas en la paor-te superior.
Z~patos.--Cd.or lIIVdla.na, y caJ1ceti-
nes del mismo color. Se llevarán con
patlta'1ón largo.
,Correaje.--El rcgtamentario en 1(1 Ejér-
cito. En form<ICión llevarán pistota en
una funda cdlor avellana.
,
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\
Guerrera.-De tel& blanca, 1aNaóJe.
Cuello oerrado, vuetko, como d del uni-
·fo~e de diario, cineo botones dorados
con el emblema de la Guardia. Dos bol-
.Ulos en el pecho, sin fuelles y con ta-
pa' rectas, abrochaños con un botón. Lu
carteras de >las maap6 serán rectas y
por ~il pa.rte de atrás, y elJCima, irá ~
bot6n pcqueft<> dorado. _
PantalÓ1t.-De ·tela ~an:.a, -largo y sin
vuelota~ en la parte inferior.
Gorra de plato.-Blanca, con cintu-
roo eñcamado de <:inta de seda roja. La
Vlisera será por la parte eae!1Íor de cha-
rol negra, y por la parte interior, de cha-
rol b1anca.
SaJlUof.~Biaa:.o, sin insignias ni em-
1:J!ema5.
Zapatos.~B1anco de 10Da, con· piso
de Suela, que se llevadn 'Con caketines
del mismo color.
Camisa.-eoo. cuello y' puños blancos.
ClWreaje.~E1 jefe, oficiales. y di~or
de mú-sica llevarán un cintur6n de cha-
· rol negro de cinco ce!lltÍmetroos de an-
·cha, abrochado en el frente con una
ch3lJ)a -de meta:l dorado, cuadrada y lisa,
con el emblema de la Guardia colonial,
; ItJpe!lpuesto en sus colores z¡atural!ICS. Por
·debajo de la guerrera llevarán un ti- UNIFORME DE CAMFO y DIARIO PARA LA
¡!ante del mismo material para sable. Los TROPA INDIGENA
i lIl~ructores usarán como correaje este . Guerrera.--iSerá del mismo ~or, tela¡"JI1lírno cintu'fón y un tirlJ.lte en bando- y forma que la ya descrita para ofieia-lera SQbre el hooi>ro derecho del mismo les. L1t'lVaxá d05 bolsillos en la, parte..' '. ·~l~-. .© S er de' ~-"'re sa
:~'.
alta, cerrados con ta4Ja en ángulo y abro-
chados con un botón dorado con el em-
b1ema de la Guardia. Irá abrochada con
cinco botones idénticos a los ya descritos.
Gorro de cuartel.-El mismo que el
de4 personal· europeo, con las ins¡gnia~
en el frente en la misma forma. ..
Tarbllx.-=--Rojo, de fie:tro.
Camisa sport.-Del mismo color que
el uniforme, con dos bolsillos en el
¡pecho, con fuelle, y cerradas, con tapa
en áIlgulo, abrochadas por un botón de
pasta del mismo color del uniforme.
La lI1aIZlIga irá aibrochada por un botón
del mismo color y clase, que servirá
para desabrocharlo y subir la manga.
Dos hombreras de la misma tela, abro-
chadas con un botón a la camisa.
PalltidóJI.~Los sargentos y calbo; po-
drán usar el :¡lantaqón largo sin vuelta,
el calzón de forma breed1e y el panta-
lón corto, y el resto del personal úoi-
camente;el pantalón corto.
Botas.-Los sargentos y cabos con
el ipantalón breeahe y el corto, ~án
usar, en forma análoga a los oficiales
la bata en~eriza y media g¡port. Todo ei
persona( indígema restaote usará borce-
gules de color negro, y é~tos, a su vez,
10 podrán lIe-var los sargentos y ca,bos
con eipantalón lango·
Medias sport.-lSerán de lana, de co-
lor ocre elaTO y sin pie; .. _
Correaje.-:'De material negro, consis-
tiendo en UD cÍlrYturón con cha&>a dora-
da, redonda, de mayor dimensión que
éste, llevaooo el en-i>1ema. de la Guar-
dia en relieve. Dos bandoleras, que cru-
zarán por detrás y caerán rectas por
delante; en cada una de éttas, y en la
paorte anterior, iráal tres cartud1eras co-
locadas ~icadrnente,en las 'que en 'cada
una q1.letJa un peine. ESIIJas bandoleras
Uevuán un dispositivo para poderse
m1"g&r '1 acortar, con objeto de poder
'Usar uno·o dos, según sea necesario, En
ti oefIidor irá el tatullf para machete.
Todos los JlQadOl'es y hel»lIu serán en
dorado.
UNrFORII:& 'DE GALA¡11"'"".".:, ,
G1I4!'rrera._Blaoca, de a.1g0d00; de
cuello cerrado, vuelto, abrocharla con
cinco botOClíes dorados con el eml1lema
de la Guartiía; carteras rectas en las
1::IJalllC<Id, con UD botón en la parte de
a~rás de las mismas, y sin ningún bol-
sillo. .
.~ homI>reras serán rigidas, y ccn-
slMmw en pala,s de paño rojo en un
botón dorado' er: el 'Pico de ';a núma,
y la parte extenor una almohadilla del
mismo color y tela.
C01'd6n......<R.ojo, de '1Je1o de cabra del
honDro izquierdo hasta el primer' b:l-
t6n de la guerrera, consistiendo éste en
un .cordón liso y otro trenzado, que
daran la vuelta :por debajo del brazo
y terminarán en el extremo en dos bor-
las.
Faja.r----Roja, de algodón de 28 cen-
tímetros de anoba y de una lcngitud
ca¡paz de dar dos vueltas a la cin!ura.
Pantalón·~ Blanco, de algodón, y
corto.
Velldas polainas.-Azules oscuras, de
aSgqiÓCl. . •
Tarbllx......E1 mismo que el de diario.
BQtas.-Las mismas que para diario.
'.. r;orreaje.-6erá e1mismo de diario,
•que irá. cdloc.ado s<bre la faja, suje-
tándose ésta poT el cimurón y llevan-
do solamente el tirante de la deruha
en bandoJ.era.
UNIFORME DE DIARIO PARA MECANICOS
INDíGENAS
Gllerrera.~De dril arol, cerrada, con
cuello vueko, dos bolsillos cerrados con
\3IJQ en á.ngt:jo, abrochados con un Ix>-
tón dotado con el en4>kma de la Guar-
'dia. Irá abrochada con cinco botone;
~rados. La cartera de las mangas sera
\:n ángulo, con un botón en 'la parte
\1e atrás.
PantalÓ1J..-G>rro de dril ~rol.
Goorra.-';De plato, arol, de 1a misma
tela del uniforme, con la franja roja
de paño· i.a visera y el ~rtJoquej o se-
rán de cuero negro.
Camim.-:,La misma caqui de c~
que el re5'to del !personad. ng,ígena.
B~tas.r-1Negras y medias sport azul
oscuras, sin pie.
Correaje~rá. únicamente el cent-
dor del mismo correaje y el resto del
person.aá indígena de la Gu¡¡,rdia.
UNIFORME DE GALA
Será el mismo uniforme en todo que
el res~o del personal indígena, lIeva~­
do únicamente carno correaje el ceñI-
dor y como prenda de cabeza la gorra
de diario ccn una funda blanca.
N ota.-Los instructores mecánicos eu-
ropeos pod'l'án usar en servicio e ins-
trucción el mismo uniforme de dril que
el de los indígenas, con pantal6n corto
o largo, a voluntad, y con el el mism¡j
cal~do ya resei'\a.<lo.
UNIFORME DE FAENA' PARA MUINEROS
INDíGENAS DE LA GUAll.DIA COLONIAL
BJIUQ mat'illot1'O.-1Sue~ta, d~ aAgcúón
azul, ligera, con cuello vuel10 ala ma-
rinera, liso. Llevará un bolsillo en 'el
lado ir,quierdo del pedho, sin t2(>a.
Co-rbata.-iA la marinera de la mis-
ma tela y color.
Pantal6n·-·Corto, del mismo color y
tela. .
CamisetCJ.~De a1godón, blanca.
Gorra.-1Marinera azul, de la misma
tela que el uniforme, con cinta negra
sol>re el 'cinturón.
UNIFORME DE DIARIO Y GALA
BIlIsa l1rori,lera.----<Suelta, de a~od6n
blan:o, idéntica a la del traje de faena,
con c;,¡el1o también blanco, y- un bolsillo
en la pa,rte IZiQuierda del pedlw, SÍ'n
ta'pa.
C01"uafa.-A la mafinera, de seda ne-
gra.
Corro.-La misma que para el de fae-
na, con funda blanca.
¿r',?f!/os.-D·= lona blanca con piso de
suela y calcetines del mismo color.
P'~11tr.!Ól¡. - Largo, a 'la marinera,
b:a~::o'
Camisc:a.-La misma que para el an-
ter'or.
Correaje.-Será el mismo que el res-
to· del personal iruiígena de la Gnardia
colonial. .
Artkulo adicional. Por la Inspección
general de Coil.ooias se estudiará la adop-
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ción de las oonvenientes ,prendas ~­
meabks-dlli>a911uero para tos tJJarig,e-
ros, y capote para !.os centinelas.
UNIFORMES REGLAMENTARIOS Y DE
AlDQ'GISICI6N VOLUNTARIA
Jeje, ofidoles y d;"'e~tor de Música
Traje de etiq~ta para actos de socie-
dad.~Consistir;l éste en una chupa ne-
gra, cnlZada y ceñida a la cintura, con
dos fi1as en ángulo de tres botones pe-
queoos, con el ~lema de. la Gu~rdia:
y dorados. La parte de auas knmnara
en un <pico no muy 'PrC(}unciado. La so-
lapa será a11Cha, de seda .negra, y en
pico' hacia arriba. Un boi~mg. peque-
ño en el lado izqnieroo, doude podrá.
Il~ars~ j:Xlñuelo l>la11lOO. En la ytanga
irán tres botones idéntK:08 a la, an-
teriormente descritos.
Las hombreras oomistirán en un rec-
tángu¡lo de paño rojo, que irá cotoca-
do en la ,pa.rte exterior del houDro:
El jefe lo llevará bortle.ado de una se-
rreta en oro, y en los oficia1es. y el di-
rector de música será de 1m soutacil fino
del mismo color. En la parte ex,terior
de é91:a irán, en miniatura, bortladas las
insignias persona~es; a lo largo de ella"
y en la pame interior, dando frente
hacia ¡¡¡fuera, también en miniatura, y
en sus colores naturalleS, irá bordado el
cmbl,ema de la Guafdia cd!onia1.
La camisa será blanca, ~on pechera
brillante; puños vue1tClS, tarnJl>ién duros,
y cuello de paojarita. Se permite d1 uso
de botonaklura. La corbata de lazo será
de seda Mgra por la tarde, y l:ilaoca por
la n~. A modo de cha~eco ~ llevará
una faja de seda negra, que asOOl<e por
encima de la ch~.· El panWoo será
recto, ·ncg·ro, sil) vueltas, y con una. tren.
cilla del mismo cOlor, OOI:ie, de seoda,
en los costados anteriores.
Los zapatos serán de charol ne¡ro,
lisos, sin adoroo de ninguna ente, r H
usarán con ca.1c<:It¡ne~ de seda de4 mIsmo
color. Los guantes, de cabretilla, blan-
cos.
Las condecoraciones se lLevarán debe.·
jo del 1xJqsiUo del laclo iZlquienio del
pecho o en 13. s<J4apa iZlquierda, pendien-
tes del ojal, a ser posible, en miniatura,
Cuando 1a temperatura 10 haga nece-
sario, se usará, en vez de la chupa ne-
gra, una blanca, idél1tica en todo a la
anterior, únicamefllte de algodón o lana..
y con las so1aJpas de la misma tela. Los
guantes, en este caso, serán de hiao blan-
co, y -el re91:o del1 unifornne, del mismo
color y for'ma qlIe el anterior.
Unifo-rme a.::ul.-euanc\o la te!l1lpefa-
tura sea baja, se usará a;mer:cana azul
oscuro, de paño, cruzada con de);; fib,s
::e t~es botones dorados con el ernl>le-
ma de la G-.urdia. Dos bo;silks gra::Ides
.~:l la parte· baja, cerrarles ccn tapa ~e::·
ta, abrochada con' un botón dorado; :
en e! !a,do izquierdodeG pecho otro baI·
s:Il:> pequeño sin ta¡pa, pernl'itiéndcse "
uso de-! pañuelo blaoco. Las m;rngas ter·
minarán ·con· tres b~tones pequeños.
Las palas de las 'homftJret"as serán
idénticas a las ya des.critas para el
uniforwe de diario y Kala.
La gorra seráaxal 'Con cinturón de
seda -roja, aiendo ,en ,tOOo'~odemás,
>:
D. O. nÍlm. z¡
idéntica a la de diario, IÍJlÍClllDente aJO,
la visen twa ~,.de charol.
:E·l ~l.ón $CICá. azul, lasgo, rcctG
y sin vueltas. La C3IIDÍsa será bla-n.ca,.
con cuello dure, 'vuelt(), y puños bta-Il;'·
dos del m~o color. CQCba,ta a.qp:a.
Zapatos, caketiAeS y g1.la¡¡t{'s, _negros.
Como I(>r~ de abrigo se usarán
indiS'tintamen·te la capota reglamenta.-
ria en el Ejét1cifoo, ¡;o¡¡ TUdta5 roia9,. y..
sin insignias ni CIIIlIblemas de ninguna l..:,
clases, o ca·pok, que será de pafio azul.
OSlCU1"O, cruzaW;,. de dos filas de ciw:o ~
botones dorarlos, con e! emblema de I
la Guandia éada un:a. con m.a.~. «09- ~
boJ~i11os F;randoes, latet"ale5. sil}. taoa. ~
El cuello será ~on-ado. YUt.lto, <:le ter- ~
ciopoe1o negw;' las ma~ te.r.minarin, 1
en tres botones pequeños, también do-
rados. En la ¡parte de atrás llevari un
fuelle desde el: 1ret2Itoro ce la es-patda al.
Enal ¿el cal¡>otle; este fuelle irá abierto
desde la cintu'1'a hairia abaio, abn:xDa-
do con seis ootollleS -pequdíos .llorados.
'En la cínt1lm, en la 'Parte de atrás"
lIevalC'á U11Q n-a.boilIa aoncha 9U.ieta al ca- ::
pobe por dos 'botones doraw1os ¡p-an-
des en sus eJCtremos. Las h~era~.
se!"án idéffikas a las ya descriJas para ;
los demás tn1iformes. '
!Se pemúte el uso de este capote .
con el cuello y loe dos botooea~ ,
cos desabcOClhakios.
Uniforme azu.l /XWa instruct01"es. -
Guen-era de .p.año azul oscura, cerra-
tia, con cuello vuelto, solb.re el Que !e'
llevará el emble,ma qe la Gu·ardia en
sus colores naturales. Irá cer..r3J:l.a con
dn<:o botones dor&Üos con el emoJ,ema,
de la Guardia. En el 'Peocho lleVlrá dos
bolsillos sin fuelle, C~<ild01 con tapa
r«ta, a·brochados con un bO'tÓ_n. Las
mQng,,~ llevacá.n tres 'botones 'Pe<lUe-
.i\qs dorMlos. I..u h~ serin
idélitius a la. ya deIoeritM f:Jl el _-
forme de diario. La gorra ~.Iá azul,
eon <:Ín>t\tl'ÓI1 rojo de I<eld., bar1>Q.c¡\Wljo
y visera ~ d!ª1'ol neirl'08, Y el em-
blema y las insignias 'P~'Stos en la l'
misma forma qu.e 'PaTa la de diario.
Zapatos, cal'CC'tmes y gua.ntes neeroa.!
Como prenda de abr~o usarán la I
oaPll. reglamentaria para clase de tro-'
~a en los Cuer¡pos montados, cQn eue. ¡
110 del mismo paño, en color aZtU.J. co- i
mo ell.a, sm forro ni emblemas de nin-
~na cb.se..
Artímlo 'adiciOlLal,¡--Tanto en la Co-
lonia CQlI1'lQ en la Me<tr6lpoli, cuanido el
clima lo h~a neoesario en épocas in-:
>t~l'medias, el jefe. oficiales y director
de m'úsica e instructores europeos po-:
Ó'rán usar como uniform·e la .s<orra
blan'Ca, U1 ~uerrera azul y el pantalón
blanco, con caketine·s y zapatos del
mismo color. • !
-Como pren.da de cabeza para c; uni-,
forme de etiqúeta de ofi.:.iales se usa-;
rá la gorra azul.con la chl1'Pa negra"
y la g"orra blanca con la ohupa blanca.;
COO1lO prenda de a'brigo de e~.t.e uni-,
forme í'Ddrá llevarse c!la1ouiertl de las·'
ya descritas.
,M,,~riod, 17 de enero de I9:JS.--E(
Im¡,~cto:' general. Antonio Nv'Ilb~;la.
Sefior..•
,(De la Gaceta nÚln. 31.)
D. O. núm. 27 1 de febrero de 1935
De 1.600 peseta.s, por lle'l!ar treinta '1
De LIÓO peSiCtas, por llevar once años seis años de se.rvicw, a partw de pn-
de empleo mero de feÓf'l!'I'o de 1935
o: Luis Pan'as Charrier. De 1.400 pesetas, por llevar treint'a :'/
D. Gayetano Bardaxi ¡Moreno 'Na- cuatro años de servido, a ¡:urtir de .pri-
vano. mero de febrero de 1935
D. Francisco Garda QuHes, a partir
de primero de fe!~rero de 1935. De 1.500 pesetas, por lle-vor treinta y
cinco año. de' servicio, a partir de pri--
De 1.300 pesetas, .por llevar trece años mero de febrero de 193.5 •
de oficial
MInisterio de Hacienda
Circular. IExcmo. Sr.: Por orden
e fecha 11 del actual se concedió in-
reso condicional en el Instituto de
:arabineros a los individuos que figu-
an en la .ela'CÍón que se inserta en la
;aceta de Madrid núm. 16 del corrien-
e año; y habiéndose omitido en la
tisma la pl1blkación del llombre de
'ascu¡¡,l Bobillo P,rieto, cabo licencia-
o del disuelto regimiento de Infante-
ía núm. 60, resÍ'dente en Villarrín de
:ampos (Zamox:a), que debía figurar
n la citada relación entre Jeremías de
1 Iglesia Lóopez y Marcelino Sánchez
lrenas" altas ambos como carabine-
os de Infamería -con destino a la Co-
laooancia de Algeciras,
Este Minisoterio ha resuelto quede
ubsanada la expresada omi'Sión por
nedio de la presente orden, causan-
.0 el 11C1IIlJbrado P·ascual Bdbillo Prie-
o alta condicional como carabinero
le Infantetía con destino a la Comaon-
lancia de Al¡¡¡eciras.
Lo que 'Se comunica a V. para su
'onocimiento y efectos consiguientes.
lfad·rid, 30 de enero de 1935.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señor ...
(De la Gaceta tnÍm. 31.)
,. ,e ••
WniBterlo de la. Goberna-
ción
De 1.000 pesetas, por lle-var diez años
de ell1>J'leo, a partir de primero de fe-
brero de 1935
Capitanes
D. José Sánchez PavÓ11.
D. Francisco Rojas Blan<:o.
D. Luis Costell Salido.
De 1.100 pesetas, por llevar once añ<Js
de empleo, a partir de primerro de fe-
brero de 19315
Capitanes
De 1.200 pesetas, por ll= doce añO's
de empleo
Capitán
Capitán
D. Demetrio Méodez Rego, a partir
tir de primero de felbrem de 1935..
Teniente
Alféreces
D. Nicolás Barrios 1l1lCógnito, a par-
tir <le primero de noviembre de 1934.
D. Eugenio Méndez Ballesteros, a par-
tir de ,primero de febrero de 1935.
De 1.300 pesetas, por lle-vat' treillta )1
tres años de servicio, a partir de prime-
ro de fe~ero de 1935
Tenientes
D. Félix Jaraho Arcos·
D. A~el Bejarano Díaz.
Teniente.
D. José Pérez Leal.
D. Juan Soriano Marrtín.
D. Alfonso Diana MartÍflez.
Teniente.
D. Arturo Benosa Casasús.
D. Higinio Gil Garda.
Tenientes
ELOY VAQUEll.O
D. Gregorio Martínez Ugal<lc.
D. Ignacio Núñez Bartolomé.
Señor Ir.s.pector general de la Guardia
Civil.
D· Angel González Prieto.
D. Francisco González Rodríguez.
De 1.700 pesetas, por llezrar treima y
siete años de servido, a .partir de pri-
m·ero de feb"ero de 1935
Teniente.
EX<lll1o. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Adalberto Maderuelo
Gómez, con des.tino en el regimiento de
Infantería núm. 3, solicitaooo :>er colo-
cado en la lista de a5lPirantesa ingre-
so en la Guardia Ci,vil, pd>licadapor
orden de eS>te Departamento de 3 de 110-
viembre ú'ltimo (Gac.etanúrn· J(l8), en-
tre D. 'Clauclio ParriUa Guci.a y d011
Marcelino Cañ.a.óas Santael1a,
Este Ministerio, teniendo -en <:~!l l!l
fedJa en que solicitó el referido i~
ro y que se eOCllentr~ biee C1a..¡~
len el l~ar que le cor~~, Qllnur..-
glo a 10 dispuesto en 'la qrfkn <:i~_t'
de 2 ~ julio de 1~ @). O. aúm. 149).
ha resudtd desestima'!" ss· ~tkió~ po:-
carecer de der-echo a 10 qat; solil:ita.
Lo digo a V. E. para su oonocÍlr.ie¡r
to y efectos. Madrid, :as de etl4"ro de
I935.
D. Juan Sureda Portell.
D. Franci~C{) Leiva Peña.
D. Emi'li.aoo Soto Montero.
D. Severiano Es.teban Tara11Cón.
Tenientes
D. Emil'o Martínez Bhnco.
D. Luc:oio Cervantes Iñí~uez.
D, S~rvUlo Herrero Santos.
De 1.000 pesetas, por lf..evar treinta alias
de set"1Ji<:io
.
,6,1féIu
D. Enrique Gil Vioent.
De T'200 I>esetas,' {>M llevar fremta ~'
dos años de unticio, a />artir de prime-
ro ae febrero ae 1935
De 1.200 pesetas, .por llevar 'doce años
de oficial, a partir de primero de enero
de 1935
Teniente
Teniente
D. Agustín BaI"Celona López, a par-
tir de ¡primero de febrero de 1935.
De 1.000 pesetas, por llevor treinta años
1m años de servicio, a .partir de primero
de feb-rero tk 1935
Tenientes
llELAC16N QUE SE CITA
D. Juan García Rodríguez, a partir
de 1 de febrero de 1935.
Comandante
D. Antonio Fernández Sevillano, ~
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re- partir de primero de noviembre de 1934'
suelto 'conceder a lo's jefes y oficia-
les de 'la Guardia Civil cdtIllpren'<iidos
en la siguiente relación, que <:omien-
za con D. Juan García Rodríguez y
termina con D. Ignacio N'Úfiez Barto-
lom~, el ,premio de efectividad que a
cada uno en difha relación se le se-
ñal·a, 'por reUnlr las condiciones qué
detet<m:na la ley de 8 de julio de 1921
(C. L. núm. 255), y órdenes detl Mi-
niste'rio de la Guerra ele n '.
v:embre de 1926, 24 de junio de 1928
(c. L. n Wn's. 405 y 253) Y la ol'den
circular de 26 de noviembre de 1929
(D. O. núm. 216) .•
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
24 de enero de !l935.
D# 500 J1e"na.s, par llevar cm.co aíWs
d# emple,Q
COronel
D. Fernando Chápuli Ansó, a par-
r.:,r ,riso 1 de febrero de 193'5.
ELOY VAQUERO
Sefíor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
©Ministerio de Defensa
1 de febrero de 1935 D. O. núm. 27
Señor.••
Excmo. Sr.: Dislpuesta.. por la Pre-
sidenCia del, Consejo de M'in¡'strbs
(iSeoretarÍa Técnica de Maorruecos) en
oroen de fecha 12 de diciembre de
1934 la baja e'1l la Meha1-la Jalifiana
de Gomara nú,m. 4 de1 cabo del Cen-
tro de Transmisiones y Elstudios Tác-
ticos de INlGENIER)OIS, Rafael Lai-
nez TJ'iIlo; este Ministerio ha resuelto
cause alta en dicho Centro, -con fecha
primero del p'resente mes y efectos
administrativo's en la misma revista.
Lo comunico a V. E. para su co-
l
DESTINOS
Señor Comandante Militar de Cana-
rias. '
Señores Genera'l de la .primera divi-
.¡;ión, orgá'nica e Interventor cent~a1
de GUerra.
LERROUX
LERROUX
Señor General de la sexta divisi6n
orJgáníca.
Circular. Ex<:'IIlo. Sr.: S. E. el Pre-
sidente de la RC'Pública, por resolu-
ciónde fecha de ayer, confiere e1 man-
do del escuadrón de la Escolta Presi-
de-ncial. al comandante de CA,BALLE-
RIA D. Segismun-<!o Casado Lóyez,
a-etualmente dis·ponible en la primera
división orgánica y en comisión en 'la
Escuela SlJperior de Guerra.
Lo com1,lnko a V. E. para su ~o­
nacimiento y cumplimiento. Mad~id,·
31 de enero de .1935.
~
Excmo. Sr.: S. ,E. el Sr. P,residente
de la Rep,~blica por .esolución de fe-
cha de ¡¡.yer se ha di~nado conferir i:'l
mando' de la COIIllPai'iía de INTEN-
DEN:CIA de esas is1's al capitán de
dicho Cuerpo D. Rabel Nava.rro Nie-'
to, a,ctualmente destinado en la Pa-
gaduría Militar de la 'Primera divi-
sión.
Lo comunico a V. E. 'par~ su co-
nocimiento y <:umplimiento. Madrid.
31 de enero de 1935. .
'LERR.OUX
E'lIlOmO. Sr.: Por este MilÚSteno le
ha resudto cou«d« el ettII>leo de
teniente de COIIllPlemento de INFAN-
TElRIA a los alféreces de dicha es-
cala y Arma D. Rafael Diez Iglesias
y .D.- Jesús Dañ~itia Alonso, a.fec-
tos ai feRimiento número 23, Y el de
alférez de las mismas Arma y e~1a,
al sarl'ento a ellas perteneciente don
AmanJCÍo Garda Lorenzana l?astrana,
afecto al batallón de Montaña nú-
mero 4. asignánodoseles en su nuevo
em,pleo la anti~edad de estJ!, focha y
continuando afectos' a los mismos
Cuerpos.
Lo comunico a V. E. pQra SU CODO-
dlIIl.iento y cU1Illl>lhniento. Madrid, 28
de enero de 1935.
LERROUX
'LE1I.1I.0UX
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas
de a'scenso formuladas por la Jefatura
del Cue1'lpo de IN'VALIDOS MILI-
T A.RES, en cUl11JP'limiento a orden de
este Departamen1:o de 17 del adual
(D. O. núm. 15), a favor del sar-
gento del mismo AI'berto Alcántara
de la Paz, 'Por este Ministerio se ha
resuelto conceder a'l mencionado sar-
gento el empleo de suibofii::ial con la
efectivida'd de '18 de abril de 1927, co-
mo comprendido en el a'rtículo p-rimero
de la ley de 28 de diciembre del92Ó
CC. L. tlÚllIÍ. 277), por haber resuLtado
inútil con motivo de acciden1e de
aviación; así -com9 también el empleo
de alférez con lae'fe-ctividad de 18 de
abril de 1933 por haberse acogido a,
la base 'sexta de la ley de 15 de sCip-
tie.m!bre de 1932 (oC. L. núm. 515).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimie'11to y cumplimiento_ Madrid,
JI d-e enero de 193'5.
LltlI.1oux
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de enero de 1935·
Sefior General de la P'I'imera. división
orgánica.
Sefioros General de la octava, división
-orgánica, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares eLe, M¡wruecQl e In-
terventor central de Guerta.
. ,.::·,.,j,¡,,-l·,~:1,~..~;';';·~4'·'~'.' ~~l.:,. .••
, --..1.
Señor General de la 'Segunda divi-
'SlOn org-ánica.
Señores General de la sép1ima divi-
sión orgánica e Interventor central
lie Guerra.
AL SERVICIO DIEL PRorrEC-
TORADO
-,
Excmo. Sr.: Dispuesto por la Pre-
'sidencia del Consejo de Ministros
(Secretaría Técnica de' MaHuecos),
en orden de fecha 16 del actual que
el cabo del Centro de Transmisiones
y Estudios Tácticos de INGiENIE-
ROS, mecánico electricista prime-ro,
Juan de la Fuente Peña, que en la
actualidad presta sus servicios en la
Estación Radiotelegráfi.<:a de La Co-
ruña, pase destinado en vacante que
de su empleo y especialidad de m'oto-
rista existe en los Servicios de Radio-
telefonía y Transmisiones de la Dele-
gación gubernativa de Hni; este Mi-
nisterio ha res ueHo 'qlle el referido
ca.bo quede en la, j¡ituación de "Al
servicio del P·rotectorado" con ar·re-
glo a ,lo prevenido en la orden circu-
lar de 2) de agosto de 1930 (D. O. nú-
mero 174), verificándose la corres-
.pondiente alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
'Lo comunÍoCo a V. E. para su co-
nocimiento y cum,plimiento. Madrid,
31 de enero de 193'5.
-
..,
•
Subsecretaría
,SECCION DE PERSONAL
Mfnisterio de la Guerra
AL SERVICIO D.E OoTR:OS MI-
NISTERIOlS
Excmo. Sr.: N.omibrado médico de
los Esta'blecimientos de la Beneficen-
cia de la .provincia de Avila en sesi6n
celebrada el día 26 de! adual por la
'Comisión' gestora' de aquella excelen-
ti,sima' D~utación ·provincial, -el ca-
¡)it~IÍ 'de lNiI1ENDiENICIA D', Abilio
ViÍluesa . 'Martín, ; con destino en 'el
Centro de Movilízaei6n y ReserVa nú-
mero 4 (Granada), este MInisterio ha'
res'ueltb Que e1 interesado quede en,
la situación de .. Al servido de otros'
Ministerios" conforme a lo diSpuesto
en el artículo noveno del decreto de
5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5) y'
afecto 'Para fines de dacumen tación •
al Centro de Movilización y Reserva Señor Subsecretarió de e:ste Minis-
núm. 14. terio.
Lo comunico a V. E. .para su co- Señor Interventor central de Guerra.
ELOY V.\QUERO
Sefior Inspector general de la Guardia
Civil.'
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis-
puesto que los comandantes de la Guar-
dia Civil D. Joaquín ESlpaña Cantos y
D. Rigoberto Díaz López, con destino
en la Plana Mayor de la Comandan-
ci¡. de Oviedo, el ,primero, y ascendi-
do de la Plana Mayor de la Coman-
dancia de Valencia, del exterior, el se-
gundo, pasen' destinados a la Plana Ma-
vor de las Comandailcias de Badajoz
y O'viedo, respectivamente; quedando
reotificada. en este sentid.o la orden de
22 del actual (G.aceta núm. 27), por lo
que respecta al comandante últimamente
citado. ,-
Lo digo a V. E. para &U CQIlOCimien-
to y efectos. Madrid, 2f;) de enero de
1935·
(Dé la Gaceta núm. 3'1).
•ELOY VAQUEllO
Señor Inspector genera1 de la Guardia
,Civil.
E~. Sr.: Causando baja i:n la
Guardia Colonial ·del w~fo de Guinea
'POr fin del mes a<:tual, el ~abo de la
Guardia Civil CriSltóibal Górnez Sán-
chez,
Este Ministerio ha resuelto <:ause alta,
en concepto de agregado, en la Coman-
dancia de su ·procedencia a partir de la
revista administrativa del mes de febre-
ro próximo, dándose le destino de planti-
lla en la primera va<:ante que ocurra.
Lo comunico a V. E. ,para su cor.oci-
miento y cumplimiento· Madrid, 29 de
enero de 1935.
© Ministerio de Defensa
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RECOiMPENSAS
Señor...
llELAC16N gUE SI. CITA
De músü:o de tercera
PRACTICAS
Circular. Exlcmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio ~ ha resuelto acceder a lo
solicitado por los alféreces de Com-
plemento de INlFiAlNTE\RlA D. Fran-
cisco Lóopez ESlCánez, afecto al 1tata-
nón de AllI1ebral1aJdoras ~ ,); don
Luis Baldosa Padrosa. afecto :Il Cen-'
t'l'O de M~)VHizoe.'CÍón y Reserva nú-
mero 7, y D. Sa'wador Sá~ Hol-
¡:o;ado, afecto al batalllón de Cazado-
res de Airioa núm. 3. y concederles
efectuar las ,práoticas l'eglamentarias
de su eml¡>leo, al ¡primero en su Guer-
opa, por el tiempo de seis meses, con:
arreglo al artículo 4:56 del vigente Re-
~enJto para el ReC~to ,y
Reexnp-lazo del Ejéocito; al segundo.
en el re¡:o;irmiento núm. 34. 1Xll' un pla-
zo de tres semanas, con&orme al ar-
tkulo 5.° de la oroen cÍJ:"Cll¡lar de 27
de di'Ci.eInbre de 1919 (IC. ¡L, núm. 489).
cuya legis-lación le com'P'rende, ~egún
el 44t4 del antedÍICho R~to. y
al tet'Ctto en el regimien.to de Caeros
de Cdmbarte nÚ'm. 1 dur~~ '* me-
le!, seR!Úlll el 4.«> del mismo.
¡Lo com'l1't1ioo a V. E. ~. &U .co-
nodll1i~nto y cUi!ll/¡>limiento. Madrid.
28 de enero &193'5.
LEllRouX
:Regimiento Infantería núm. 4 (AH-
cant,e), una de trompa.
Regimiento Infanteria núm. 5 (Za-
.ragoza). una de bajo.
Regimiento Infantería núm. 8 (La
Coruña). una de fagot.
Regimiento Infantería número 20
(Huesca), una de flauta.
Regimiento Infantería núm. 24 (Lo- .
greña), una de fagot.
Madrid. '30 de enero de 1935·-Le-
rroux.
LERROUX
-
LERROUX
Circular. Excmo. Sr.: E-n cumpli-
miento de 10 prevenido en e1 -decreto
de 13 de agos'to de 1932 (D. O. nÍl-
mero 192), por este Ministerio se ha
resuelto anunciar oposiciones para cu-
brir una vacante de músico de segun-
da cortes/pon'diente a flauta, existente
en el regimiento Infantería núm. 16,
la que tendrá ,lugar en la Plana Ma-
yor dedi,cho Cuerpo e'l día 20 del
próximo mes de febrero, y en la que
podrán toma,r parte todos los músicos
de tercera d,el Ejército que lo deseen,
siempre que reúnan las' conldiJcione8
peflSonales y circu,nstan-cias exigidas
en las diSIPosiciones vigentes, haciendo
el viaje ,por ferrocar!'i1 y cuenta del
Estado.
lLo comllnico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y <;ttmplimiento. 'Madrid,
30 de enero de 19.~5.
LERRoux
Señor General de la ,primera división
orgá.nica.
Señor 1nterventor central de Guerra.
--
QPOSICIONES PARA MUSICOS
MILITAR'ES
tendencia, D. Ignacio Martínez Laca-
ci; este Ministerio ha resuelto conce-
derle quince días de licencia para Am-
beres (Bélgica), Amsterda-m (Holan-
da) y Copenhague (Dinamarca), con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circula'r de 5 'lie junio de 1905
(e. L. núm. 101), debiendo tener pre-
sente el interesado lo dispuesto en las
de 5 de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de septie:nbre de 1931 (D. O. nú·
mros 104. 145 Y 205).
Lo ,comunico a V. E. para su co-
'nacimiento y cumplimiento. Ma;drid,
31 Qe enero de 1935.
f
. Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de '1t> prevenido en el decreto
de 13 de agosto de 1932 (D. O. nú- Circular. Exettno. s.r.: Visto el ex-
mero 192'), por este Ministerio se ha 'PCidíente de juicio eontr3ldÍlCtorio ins-
resuelto anundar oposiciones para cu- truMo en la rp!aza <!.e Ceuta, para
orír las siguientes plazas de músico conocer si el teniente de Ingenieros
qe tercera que se hallan va'cantes eri' (hof 'cillPitán) D. Angel SevilllalIlo
los C.uerpos que se ino<iican, las que Consilla s, se hiz:<". aJCreooor a i,ngresa'l'
tenidran luga'r en la Plana Mayor de en' la Orden :M1htar ~e San FernaIIl.-
los Cuel'1pos r,espectivos el día 20 del' do por su com'Portaffiamto en la de-
mes ,de febrero ,proximo y en las que fensa de la. poskión de Kudia.!aihar.
,podran tomar parte todos los in<!.ivi- desde el dla 3 al 13 de sejptlemibre
duos de -las cIases mi1itar y civil que de 192,5. ~. .
lo deseen, siempre qrue reúnan las con- Restl,ltáT,L~o que el meocionaoo 05-
diciones ~er'sonales y circunstancias ci?l. ': li mJllleflte del' c'llr¡:>ítáai.- de I'íl-
exi~idas en las di~posiciones vigentes, fanterla D. José Gómez ~~cibar.
haCIendo los primeros . el viaj,e por Je.f~ de 'Ia ex'P1'esaJda ~ó~, a9'l1-
cuenta .Id E'stado. 'ffilIú el manido de su guarnllC:1pn,. no
Lo ,comunico a V: E. -para su ~o- o.bsta'llte halber silo gtalVflttll'ente he-
nacimiento y cuffi'plimiento. Madrid. ndo los ~ías 3 y ,4; siguió ias ws-
30 de enero de 1935. mas me'dl'<ias de defensa que .las to-
madas por elfaUecildo capitán Zara-
dbar, y desdetaJl 1lJlOl:Iltellto no des-
cansó un mstante. eocontráooQSIe en
los sitios de ,maryor pel~o a. ¡pesar
de las heridas 'I'ecill!~as. di~tribUtyeDr-Señor...
LERROUX
Sefíor General de la octava división
orgánica.
Sefíor I'lltervento~ central de Guerra.
Excmo. Sr.: V~sto el eXlpediente
instruido para aC'l'editar la in\'aolidez
del soldado de INTtE,NDIENlCIA Emi-
lio Car,retero Sevilleja, que con fecha
4 de enero de 1934 remiti6 esa <!.ivi-
si6n, fué motivada por accidente tor~
tuito acaecido en acto del servicio
este Ministerio ha resuelto, en vist~
de lo informa1do por la JUnta Faeul-
tativa' ¡:le Sanidad Militar, declarar' la
inva:idez de'l interesado poor haberla
contraído a consecuencia del acciden-
te ea acto del servicio y 'd;sponer a,1
propio tiempo que sea dado de baja
~n el Ej'ército por ftn del mes de di-
ciembr~ próximo pasado, cesando en
el ,perciho dehaibereos, si antes 110 ·10
hubiera hecho asi. y remitiéndose este
expediente ;¡ la Dire'cdón general de
la peuda: 'Y Clases" 'Pasivas a los efec-
tos del señalamiento y decla,ra'C:ón de
haber pasivo que pueda correspon<!.er-
le a'l in teresado.
Lo comunico a V. E. pa'ra su' co-
nocimiento y cumlplimiento. M'adri'd,
31 de enero de 1935.
, LEuoux
INUTILlES
DISPONIBLES
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
JI de e!1ero de 1935.
Señor Jefe Supe,rior de las Fuerzas
Militares de Mar.ruecos.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
LICENCIAS
"¿Rll.OUX
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el auxiliar de obras y ta-
lleres del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DIEL EJERCITO,
tercera Sección, primera Subse<:cíón,
Gruopo B), D. José Peña CaInipos, de
oficio mecánico conductor automovi-
lista, con destino en el Parque divi-
sionario núm. 8, quede disponib1e for-
zoso en la octava divÍsi6n orgánic<ll
por exceso de !plantilla, apartado A),
del 'artículo tercero del decreto de 5
de enero de 1933 (C. L. núm. 7).
LocoIDJ1nico' a V. E. 'Para sU co-
nociminto y cWIIlplimiento. Ma<!.ri<!.,
31 de enero de 19~5.
S.eñor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventór central de' Gueri"a.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
dtado por el cilIPitán de INTEN-
D'ENCIA, con destino en el primer
Grupo divisionlllrio de TrOlP<lIS ,de In-
© Ministerio de Defensa
1 de febrero de 19J5 D. O. núm. ",
LJ!;R.1WUX
c!lUta división
Interventor cen-
Sefior General de la
oll'.I{ánica.
Señores Intendente' e
tral de Guerra...
LERROUX
Excmo. S<r.: Visto el escrito diri-
¡;(ÍJdo a eslte Departamento 'PQf _esa di-
visión, con fooha 31! . de didembre
proxÍlmo pasado. mani.fe5ltanido que el
ahférez de INjF/ANT'jE¡RJ¡A (E. R.),
retiudo })Of Guerra, D. Juan Salat.
FosaJhba acogi'<!.o a los bene-fi'Cios de
la ley d~ 8 de enero -de 1902 CC. L. nú-
mero 26). -cump.le la edad re:2'I<l1!l1enta-
lI'i¡¡¡ -para él retiro dcli'!litivo en el día·
ide esta fttha; este .Ministerio ha re-
s uelto que el dtado oficial ca'li~e baja .
en el Ejé~it6 1>01' fi,n del corriente
mes percibiendo, a poartÍT di:. Jlrim~ro
de {(!breco p.ró:ll¡Lmo. como tal rel:va-
do y por la D~legaK:i6n de Ha'Cienda
de' Ba1'celona, el haber pasÍlvo <le 14',25
pesetas Que le corres-po-illCien.
[.0 comunico a V. E. pan su, .cono-
cioIllAento y cumpHmiento. Madrid, 28
de enero -de 193'5.
LERllOUX
Señor Genera:l de la sélptima división
orgánica.
Señores Intendente e Interventor cen-
t.al de Gue-rra.
definitivo el día. 21 ele: me~ a<:tual,
este. Miuisterio ha resuelto f1ue el ci-.
ta.do oficial cause baja en el Ejé~ito
'Por fin del coreiente mes, 1)erdh,iendo, ';'
a partir de primero de febrerp pró-
ximo. ~omo tal retirado. y por la De-
iega·ción cie Hac.enda de Zamora. el
haber mensual de 14Ó,Z5 peset,ils que
1& corresponden.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU1ll1Plj¡q¡.iooto. Madrid.
~ de enero de 1935..
Señor General de la coorta d'ÍlVisión
or,gánÍ'ca.
Señor Interventor central de Guerra.
LEllltOUX
RETIROS
RES,ERVA
Señor General de la cuarta divisi6n
orl!l:ánka.
Seña< Inle-rventor central de Guerra.
Señor Jde SUperior de las Fuerza!
Militares de Mar·ruecos..:
Soeñor Interventor centrol ocle Guerra.
nocimiento y cUmlplíimiento. Madrid:'
28 de enerq de 1935.
Señor GeneTal de la primera divisi6n
. or,l1;ánioca.
Señor Interventor central de Guerra.
E1OCino. Sr.;.. Visto el escrito diri~
.l{k10 a este D~a'IIlletlto t>or esa di-
visión. con fed1a l' de diciembre pró:x;-
mo pasado.' manÍfestando que el al-
féTez de Infanterfa CE. R), retirado
al' Guerra, c~itári honor;ífieo. dón
Manuel I-g-lesias Izquierdo. acogido
a los beneficios de la ley de 8 de ene-
ro de 1902 Ce. L. núm. 26), cumple
la edad reoplamentaria ¡para el retiro
.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que. el teniente de IN-
FANrrERIA D. Dem~'t~io García
~ailo. con <IestirIo en el Grupo de
Fuerzas R'e,~ulares Indí.~enas de Ceu-
ta núm. 3. :pase a sÍ'tua,d6n de reti-
r<lido. CO'1 residerIl.;·l en Ceuta. por 1:.;-
bercumJpli1do la edad r-eR'lame'nt<u:ia.
para ello el día 30 del alctual. siendo En .Yl·S"~ de lo solí..,
b . fi di' 1 a a Excmo. Sr.: ....aja 'llo~ n e mls';l10 elJ. 7.:rm citaldo ,por el Consttje de la quint&
a quepe:tenece y S1'll <jX'rjUICIO del Sección <Iel CUE:RPiO AUXIDIARh~be'r .>~as¡rvo q'1.le se le sefiale ,por la. SUBAjL.TBRlNO DEL EJERJCITO,
D.rrOOC1?1l ~eneral <le la Deuda y Cla- que ¡>1'eS>ta servicio en la cuarta di-
ses -paswas. . .. .' D J 'F '1 "'-' V E e . VISlon organIoa. . oaqUln _eman-~ .Cl1DluatK:O a '. .' para su .0- dez Garda; ,por este Minjst«io se
·nOClttllllento y cu,rIllP!I'lttlento. MadnQ. ha resuelto 'coruc~le el retiTo a pe-
31 de enero de 193'5. tkron prrOnia con residencia erI Ma..-
URROUX """(1rid. oau¡¡anido 'baia por fin. ilel co-
r.rient-e maes en el GuertKl a que per-
'tenece y hadé~1e por la pirec-
ción ge.neral <k la D'e'Ulda y Clases
-pa:sivas el seña.laImlento de ha!ber pa-
sivo .Que por sus a«íos de servicio
le correSllXJruda.
'Lo comunitco a. Y. E. paro S'11' co-
nocimíoento y cumPlimiervto. Madrid•
,,1 de enero de 193'S.
do hielo a los herwos y dat:ldo a to-
dos ~ran valor y ánimo ,para ,recha-
zar los contínuc,s ataques y sobrelle-
va; con elevado espíritu 105 efectos
proouódos por el enem~o y lo difí-
cil de la situa.:ioo, no sólo ppr las
bajas suiridas smo por los R1'an<les
est~os proouci.dos -por el hambre y
la sed y el insoport.ahle hedol:. de la
deSlCompo,itción de los cadáye¡es.
Durante todo el a-sodio el teniente
Sevillano. con su valor sereno y áni-
mo eSlÍOl'Ul'<!o y corno jetfe ~ la po- EX'Cmo. &r.: Por este Mmisteri.o se
sición de Kuodia-Tahar cOll,&e¿rVó la ha -resuelto cO'llceder el lDQ5e a slt?a-
óisciplina y moral de sus trdpas, no ción de reserva. JlX)r haber cmnlPl~o
obstante lo an.gustioso de la. sitoo.-eión la edad f~laanenta1'ia -pan ello el ~Ia
y prololllgaT la defensa, con brillantez 18 del actual con arreglO d lo dls-
y heToisrno hasta da-r l'Ul!<ar a Que en pue-5'to en la 'ley de 29 de j~niq de
su aurilio negasen las trOpas liJl>era- H;lIS (e. L. núm. 169), al a¡¡pltán de
doras. Inb.ntería D. Baltasar Ga;l1ego Es-
En su vista. S. E. el' Presidente tévez. con desti,1o tn la Caja de Re-
de la RelPúblíca. de a/CU'ertio j;on lo cluta núm. 25 (Barcelona). en cuya
inf=do por el Consejo Director de situoaJción: disfrutará el hlllber men-
las Asambleas de las Oridenes Mili- sual de 625 pesetas, más 50 'P:se~as
t¡,r,es de San Fer-naOOo y San Her- que le corresponden corno penSlOlllS-
il1Ien~il'<!.o y -por resol'1.ldón feciha 30 ta de la orden de San Hetmle.ne¡¡;ildo.
del mes actual. se ha servido conce- que per4birá a -parti,r de 'Dri'fn[ero. ~e
del' 3'1 teniente de In,g>enieros (hoy fe'brero rp-róXÍJmo 'PO!' la Deleg-acl.on
caJpitán) , D...Aill'R"eil Se<v:illan.o Cousi- de HalCienida de Bacelona. opor fiJaT
Has la' Cruz 'Laureada de 1;1 Oroen su res-ildoocia en la mls.ma plaza. que-
Militar ocle Sain Fe.rnaooo opo" s.u he- draooo afeJCto al Centro de Movi\iza-
róico lcÓlfJj¡}ohtamientó en la 4efensa ción y 'R!eSle·rva n1Íitn. 7 (Barcelona).
de la:posidó~ de Kw::lia-T-3Jbar; <les..,. con derecho a revistar de Qficio.
de el"'díá'3 al 13 de septiembre ·de "Lo cornn.mÍlCo a V. E. para su ct>-
1~. 't:rnno' 'comprendido 00 '«1 cas<> nO'Cimiento Y cuIIJJPlimi001<>c. Madrid,
-cuarto ftl l!Ift!cu~o 4<) del v1:geIl'te re- 31 ocle enero de 1935.
I!I:l.aunoeÍl-to -de ·la· OOOen. >C11'Ya pensi6n
anoeX'a'de' -i',SOO pesetas anuales será
iPei'cibilá' a'pafltir del día 11 fÍe sep-
ti.embre del '1925 'y en el empleo de
teniente. conf-ottne deteromina el ar-
tkulo '14 deIr·éilll.m~ro dt~o. .
Lo cOmu.tÍko a' V. lt 'PaI(;il sU! co-
nocimíe/llto y. <:u1l1/PIÍlm,jento. MaoclrM.
:1'1 de enier'o -de' 193'S.
REINlGR'ESOS EN ElL Ei]:ERlCITO
LERll.OUX
Señor ...
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de
la selliterocia recaúda en el eJl:ll}e(!iente
iticoaoclo· a instarucia del' calpi>tán de
OA;BALlLEJRIA D. Luis Y'illanova.
Rattaza:i, p:ora la :wlÍiCaJciiQ.n del nú-
mero 19 del! a:partaldo A) del artíou-
lo únko de la ley '!le Amnisiía lf::ie 24
de abril ú1tíino (D. O. nÚllIll. 95) por
hahec sido .da.do deboalja, en el Ejér-
cito por a'balltiono de des6no. según
orden de 23 de diciembre de 1932
(iD. O.;~, JCXl), «te M.inis-llerio
ha !I'~e1to./Ll1'UlllC la, r~~ onden
<de, bGrJja., TotViePdo el jpter~do.a. la.
situación·~a ~,,~,all'tÍgÜoedad y
.;puesto que 4ia;fru.~ ~s !le su Ba.
ja en. ~l .F.¡jéroito.. ~~a de1;efllDVoo.
~l ~o. ootaov<J', ~l rd~reto de 24
<loe abril del~ •. <J;}. O. nú-
mero 95) i qUt'llia1ld9.;.~ : ",ituaJCÍón de
diEt><mible fOf'ZC50 ~esa-Aivisión, en
las 'Condibon~ qoe.,.odetetnllÍ~a e:1
a>parta~o A) del articu:1o. tel'oero del
~'e'Creto de 5' de en«o de 1933
(D. O. núm. 5).
Lo comu'!licoa V. E. ,paro .su co-
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Señor ...
l...ERROUX
Ull.ROUX
~J.;.
tas a la Escuela Centnl de Transmi-
siones del Ejército, la que dará de
baja dos esta<:iones tipo "Centro" de
la& que tiene en servicio y las entre-
gará en el Pa.rque Central de Trans-
misiones, donde serán dadas de atta
en el depósito del Arma de Infante-
ría, siendo 'Por cuenta del Estado los
tranSIPortes que las m'endonadas en-
tregas originen.
!Los Generales de las mencionadas
brigadas y el }elfe del CentTo de Trans-
misiones comun·icarán QPortunamente
a la Sección de Material de este Mi-
nisterio el recibo de las estaciones que
se les asigna, nútn«o de ésta y fecha
de entrega.
Lo comunico a V. 'E. 'Para su co-
nocimiento y cwn-plimiento. Madrid,
30 lCie enero de 193'5.
Ciccular. Excmo. Sr.: Por este }.{i-·
nisterio se ha resuelto que el Cent·ro-
de Transmisiones y Estudios Tá-cti-
cos de Ing'enieros entregue a los re-
gimientos de Infantería que se expre-
san en ·la siguiente rela'Ción, las esta-
ciones radiotelegrá-ficas de mochJa"
.que en la misma se citan, siendo .el
tranSIPorte .poc cuenta del Kstado.
Los jefes de los CueI"\X>S m~ocio¡'a~
dos cursarán recibo de las citadas 'es-
tacioneli, tan j)l'onto corno las reciban,
a la Sección de Mat'erial d~ este De--
parlamento.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de enero de 1935·
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nil>terio se ha resuelto que el Centro
de Transmisiones y Estudios Tá:cti-
cos de Ingenieros entregue al regi-
miento de Caza'dores de Cabal\te.ría nú-
mf>l'o 2 la estación radiotelegráfica de
mOChila núm. 192, al regimiento núme-
ro 9 la 193 y al Gru>po, de auto-ame-
tra·nadoras cañones las n.úms. 194 y'
195·
I'gualmente se ha dj¡lopuesto que er
regimiento de Cazadores de Caballe-
ría nÚJn. 2 entregue al mencionado
Centro la est-ax:ión núm. 8~ que tiene
en servicio, con tados sus accesor:os,
e! que una vez reparad-a, la entregará
al regimiento de Cazadores de Caba-
llería número 4, siendo el transporte de
todas estas estaciones por cuenta del
Estado. .
Los jefes de los mencionados Cuer-
pos acusa.rán recibo de lu citadas es-
taciones a la Sección de Material de
este ::Ministerio, tan pronto como les
sean entrega·das.
Lo ·comunico a V. E. ~ara su co-
nociminto .y cum1plimiento. Madrid,
30 ele e.nero de 1935.
Señor ...
Señor...
LERRoux
uuomt
CO~ESIOXES
SECCION DE JlATERIAL
Señor: ..
Circ~. Excmo. Sr.: Vista el acta
de 'Ia Juata técnico-económica del La-
boratorio del Ejército, en laque ma-
nifiesta la conveniencia de la prorro-
ga<:ión por tres meses del- curso que
actualmente desempaña en "La Mara-
ñosa" el teniente D. Juan Feijóo Mi-
ralles (dispuesto en la ord'en circu-
1:I.r de 21.de ju,lio de 1934, D. O. nú-
mero' 166), ,pa·ra terminar el estudio
d~ lás ·propi.edades de CJlbtención de
la d·ifen:lcloroarsina por el método
alemán. 'por .este Ministerio se ha re-
,'llelto acceder a lo solicitado, conce-
diendo a dicho señor oficial una am-
pliación' de tres meses en "La Mara-
ñosa" en la comisión que actualmente
desemlpeña, en las mismas condicio-
nes que determinaiba' la circular antes
menciona'da, t:empo que se estima ne-
cesario para que queden salvadas las
difi·cu'ltades de la fase actualmente en
estudio y que su tra'bajo quede en con-
diciones de que otro oficial .pueda con-
tinuarlo sin interrupción ni dificulltad
alguna. .
'Lo ·comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum-plimiento.· Madrid,
30 de enero de 1935·
r-
MÁTEIÜÁL DIE IN.GENlIEIWS
ciic'u1ai-. 'Ex>cmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el Centro
de Transmisiones v Estudios Tácti-
cos de Ingenieros re'mita a cada uno de
les Cuarte:e:ó gen~rales .de las 12 pri-
meras brigadas de Infantería, una es-
tac:ón radiotelegráfica tipo Marconi.
con tc';!os sus acce50rios, y dos de és-
Lz~ux
UNUFO'R.M lOAD
ViACANT.ES D:E DE-SilUN!OIS'
Circular. 'E~<:mo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto ~ apuniCÍeon las va-
cantes de cOl1\:1uctores~autprnovilista.s
Que se extpresan' en ra s~iente re-
lalción. los Que de$een oCUlpa1'las for-
mula·rán sus poeti'iÍOIIl.~s 'Por medio de
lPaJpoekota en el plazó.ae diez días, que
serán respaliaJda!. 'iop el- infoIÍne re-
~laanentario y ocdpiQ•. de la s~'~a
subdivisión de la ñliald6~ de' iÓ$ i~-
resados. , '.
'Lo comunÍiOO a .V. E, 'para su co-
nocimiento y. e-tiorÜpliiniento: ·jdjuirid.,
JI de onero <k 1<;n5. .
Sefi~.•.
IBrÍlj;{alda de ArttÍlUería de la teflCen
división oI'f{ánÍlCa, dos de cOnJduetor.
PaA'Que divisionario n(im" 1, dos de
conductor de camión.. .
Grupo de Inforttnalción núm. 3, cua-
tro de conO.·octor.
;:Maodrid. 3'1. de enero de 19j5.~Le­
ffOUX.
I
Señor ...
Circular. Excmo. Sor.: Creado el
\ Servic+l de Automo':ili,mo de ~r:-
~ rrutc,:;, :¡ :ormando .¡.Jarte de él trc,-' Circular. E}..cu;..;. Sr.: Vista la :::'¡pas de variada procedencia, s.e hace tam:ia preswtada ¡;;r D. Antonio Villa'Preciso unificar cuanto se refiere a Baena, ca.p:tán de ARTILLERIA, COl'.unÍ!formida:d. del Servicio citado... y i;on destino en el reg:miento de Arti1le~í~
tal Objeto, ¡lor este Mini'StetiQ. se ha número 3, y en la a.ctu.a'1i.dad en la ¡n'c:'-
resuelto diSponer lo siKuiente: rroga de un mes de ant>líación que ;c
L° Tenienido en cuenta la. analogía le concedió para el curso que está efec-
del servicio Que 'Prestan las trOilas de tuando en la Fábrica de Artillería de
la nueva uniidaJd con el peculiar de Sevilla, en la que solicita la ampliación
la's pertenecientes al Parque Central de di.cha comisión, ha~ta ctmlplir el 1'1a-
de AutalIllÓviles el uniforme será de ro de seis meses marcado por aquélla.
coloc azul, de '~l forma, cara'Cte- fundado en que por reciobir órdenes <!el
ríSltÍlcas y dimensiones que .el ,.Wle se E;x~p. se~r. General. de la ~~unda
deocribe en la orden circular de 2 de d¡v¡slon orgamca, de ItlcOl1XlraclOn al
eneTO de 19321 Ce. L. n.úm. 2). regimiento de su d:stino el día ? de o~~
02.0 'En cada uno de los <Í<J1.gulos tubre del pasado ano, perrnaneclO er: e',
del cuello de las prendas de cuer-po hasta el día z8 de nov.ieni>re del m;sm:
y de a,bri.¡;¡;o lle-varán una A. En la año, originándos~, por esta causa, una
Ila'l'te delanotera del plato de la.. ~OIl'ra pérdida de a1Sistencí.<l; a didho curs~ ~e
llevarán también una A, y. d~.ajo, en dos meses de dUl'aclOn, por e!;te MIll:~­
el cinturón de la misma un autOlllló- terio se ha resuelto aoceder a 10 ',01:-
vil. La chaJ;)a del dntU4'ó~ llew.rá asi- cita.d.o,. c~:mcedíéndosele do~ meses n:á~
mismo un automóvil. Las dimensio- de pra.ctlca~ ,des-de el pnmero de . le-
nes de las letras y del emJbleJ;lla. así brero hasta el 31 de marzo, del c()rnen-
'COmo la forma de éste, serán laos que te año, fech.a en que cesara en ella.
se fijan en la orden ciflCular de 21 de ~o comUniCO' ~ y. E.para ~u cono,;:-
ltlaviem1xe de 193-1 (e. L. nÚIll. &44). mmto y cumphrmento. 'Madnd, 30 de
3.0 ¡El personal de jefes, o!).ciales, enero de 1035·
suboficiales, sa·r.gentos y caibos es-ea-
lafonaklos lleva,rá el en:fu.1~ COl'res- Señor ...
Ilonldientt al Arma o Cl1e'IW a que
'Pertenezca, y comlO distintivo l;,W«ial,
'PO!!" ernlcima del OOlsiUo derecho del
.peoho, y a treoe mi.1ímetros od~l mismo,
un aU'toIIllÓvil de la forma a-ntes d-
t.wa.
4.° lLa implantación del nUoe'Vo up.i-
forme se lIevat'á. a caJbo Krlldlualmen-
te, a me'dida que Vll(Y-a inutilizándose el
'Caqui Que utilizan actu·alment~.
Lo comünico a V. E. para su co-
nc~:miento y cumlplimien-to. Madrro,
26 de ene'ro de 193,5.
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:RELACIÓN QtE S& CI'U
Regimiento Infantería núm. n, es-
taciones núms. 176 y 177.
Regimiento Infantería núm. 28, es-
taciones núms. 178 y 179.
Regimiento Infantería núm. 33, es-
taciones núms. 180 y 181.
Regimiento Infantería' núm. 37, es-
taciones núms. 182 y' 183.
Regimiento Infantería núm. 39, es-
taciones núms. 184 y 185.
Regimiento Carros de Combate nú-
mero 1, estaciones púms. 186 y 187.
. Regimiento Carros de Combate nú-
rúero 2, estaciones núms. 188 y 189..
1ladrid, 30 de enero de 1935.-Le-
rroux. I
SERYICIOS DE IN1GEN[EROS
Exomo. Sr.: Vista la ClpOrtU'Ila 1;)1"0-
puesta formulada y cureada a este De-
partamento, con eS'Crito de 5 del ac~ual'
y considerándose comprendidas en ei
caso segundo de la orden circular del
l1inister~o de Hacienda, número 344,
fecha pnmero de mayo de 1930 (DIAR;O
OFICIAL núm. 100), y en la segul1da
parte del artÍ'Culo 86 del -pliego de con-
di.ciones generales aiprobado por :ieue-
to de 23 de abril de 1919 (e. L. núme-
ro 55), este Minisferio ha resuelto de-
clarar de muy calificada eX'Oe'pCión ];JS
obras siguientes:
Com~u{mk:ia de Obras y Fortificación
de la octava división
Caipítulo décimo, artículo único Sec-
ción cuarta, cont>elptto octavo, primer
'semestre de 1934.
"Proyecto de Renova'CÍón de l~ cu-
bierta del cuart~1 de Las Mercedes' de
la plaza de Lugo" (por invertir), pese-
tas 20.782,71. '
CaJpítulo tercero, artículo quinto, Sec-
ción cuarta, conte1lto séptimo, segundo
semestre de 19314.
"Proyecto de alojamiento de t:opa,
ganado y material del regimiento de Ar-
tillería ligera núm. 15, en el solar de
Cam'POlongo de Pontevoora" (ipOrin-
vertir), Ilo.894,19 -pesetas.
Comandancia de Obras de la Base Na-
val del Ferrol
Capítulo noveno, rokulo cuarto-, Sec-
ción ctt(l rta , con'C~to primero, pri¡r.er
semestre de 1934.
"Proyecto de revisión y continuación
de las obras del cuantel de Infantería
"SáncbezAguilera", ·del Ferrol" (se-
gtIfl(\o y tercer lotes) 'de dichaoS obras
':por io.<vertir), 470.«í8,54 pesetas. .,
'C:rpíttilo tercem,a·r>t:ículo quinto, Sec-
ción cua'!'ta, concepto5'éoptimo, segundo
semestre de 1934.
, "Proyecto de revisión y. continu,'.'Ción
doe las obras deJl cuartel de Infantería
"Sánchez A,guilera", del Ferrol (segun-
do y tercer lotes) de dlc!has obras (:por
invertir). 522.752.23 ,pesetas; cuyas cua-
tro cantidades no in'Vertid<!s en e1 an-
terior afio económico, de ¡as a-signado-
nes cOl~edidas para las 'mismas obras
con cargo a los oapítulos, artícu'o,; y
conceptos eXlPresados, deberán ret~·leTse.
para consignarse oportunamente' en el
© Ministerio de Defensa
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presente ejercicio de 1935; y que por
las -circunstancias especiales que en las
mencionadas obras concurren, se <-'lO-
cede la ampliación del plazo de ejecu-
ción necesario al efecto.
Lo comunico a V. E: para su cO:l<>ei-
miellto y cumplimientc:. Madrid, 21) <le
enero de 1935.
LERROUX
Señor General de la octava división úr-
ganica. .
Señores Intendente e Interventor cen-
. tra:l de Guerra.
-----...__....--._--,-
INTENDENCIA CENTRAL
COMISION CENTRAL DIE V A-
LORACIONIES
Circular. Excmo. Sr.: Una vez que
los actos subversivos realizados en el
mes de octU'Br·e último dieron motivo
para la intervención de1 Ejército en
la rClPresión del movimien<t:o, alcan-
zando ésta a varias provincias, vino
como derivación natural la prácti·ca
de requisiciones 'llevadas a cabo por
autoridades militares en virtud de la
ley de 29 de junio de 1918 (Anexo
terceTO) y previa orden ·de'l Estado
Mayor Central del Ejército, a quien
incumbía dictarla, dirigida con fecha 7
de octubre a los M·andos superi<Jres
del territorio eSlpañol. .
E.n esta -primera orden, seguida de
o-tras posteriores, solamente se hacía
ref.erencia a requisición de .vea,ku1os,
pe-ro se in'Vocaiba el articülo 18 del'
bando de declaración del estado de
guerr-a como 'base del eJercicio de la
facultad de requisar.
Han sido diversí's y poco uniJfor-
mes les operaciQne·s llevadas a cabo
a títu10 de requisición;. y esto dde·r-
minó que a propue1lta de es·te 'Minis-
terio se dictara el de-creto fecha .2i de
noviembr·e ,para organizar, la Comisión
Central de Valoraciones que determi-
na el artículo 42 de la dtada ley y
ordenar la actuación de los organis-
mos provinciales que indica el artícu-
lo 41 d·e la misma.
'Constiturda la Comisión Cent{'al,
ha observaod.o desde el primer momento
que -la valoración y pago de 'Ias i-n-
demnizacionespor prestaciones pre-
sentaba serias dificul-tades, puesto que
los documentos que se iban Tedbien-
do demostraiban que no 'se habían
observado los preceptos de la ley y
reglamento de 13 .de enero de 1921
(oC. L. p.úJn. 16) en cuanto a la jus-
tificación de las preslf:<acioneS,ded:eeto
que, e-n la mayor parte de los casos,
no. deJbía a-tribuirse a los particu)·ares,
pero que desde 111egg constituían una
transgresión reglamentaria.
Por el aJj)recrnio de. tiemlpo con que
hubo que requisar en algunos casos,
por no tener vivo el recuer'do' de -los'
preceptos .legales en ..otros; y por la
anonnaJiodad de las circunstancias en
S11 mayor !parte, no se :Cumplió en mo-
mento er¡Jortuno el prece:Pto básico del
artículo~rto de la ley, según él cual
son requisitos indispensables a toda
requisición: a), la orden previa dada
D. O. núm. 27
por escrito, y b), un recibo inmediatc>
de la misma.
Llegado el día en que la Comisión
Central ha de tarifar' prestaciones,
a¡¡irobar valoraciones hechas por las
provinciales y resolver las consultas
de las mismas, encauzando la acción·
común al fin pr~mordial de que el
derecho de cada uno sea reconocido
y liqurdado sin perjuicio de los inte-
reses del Estado, se hace necesario
dicta'!' normas que permitan subsanar
omisiones y acomodar a los preceptos
del reglamento las solicitudes de pago
cursadas en forn1a Y' trámite distin-
tos de los legales.
Por estas consideraciones, este Mi-
nis-terio, al que ha acudido el Presi-
dente de la Comisión Central repetida
en solicitud de una disposición que
regule y resuelva la situación creada,
acuerda:
.1.0 Todo pago por indemnizjl,ción
corTe$IPondiente a una requisición lle-
vada a cabo en virtud de los precep-
tos de la ley de 29 de junio de 1918,
deberá solicitarse de las C()II11isiones
gestoras en función de Diputacio-nes
provincia'les, acompañ:rndo la orden y
el recibo de la pres'tación efectuada,
requisitos de validez indis-pensables
que la l(jY señala. Cuando no sea po-
sible presentar estos documentos, las
Comisiones provinciáles re·queritrán a
la Autorida1d local del punto donde el
hecho tuvo luga'!' paTa que con los
informes necesarios se llegue a la- de-
terminación de ser exacto-s los hechos
alegados fiÍ'ando siempre la 'Persona
que di!!'Puso la requisición a efectos
ulteriores de depura-ción de la legiti-
midad del acto.2.° Para facilitar lá valoración de
tales porestaciones deberá tenerse pre-
sente:
a) Que, re5lpeCto a automóyiles y ca-
rros de tracción animal, el artículo 99
óel reglamento esta:blece para los ¡>ri-
meros ocho categorías, y veintiuna para
los segundos, por lo cual es absoluta-
mente preciso, en <:ada caso, fijar a cual
de las categorías correSlPOnde el carrua-
je requisado, puesto que la ComisiÓ".
Central ha óe tarifar las prestaciones
según aquéllas:
lb) Que los conductores de automó-
viles y ck!Inás personal sirviente que
haya sido' ll!iliza40 para serví'cios mili-
tares, percIbirá. -un <ieovengo per.sonal
valorado por ,las Comisiones provincia-.
les, teni~ndo. eri' cUenta los salarios apli-
ca'lJ1es.se-gún¡,as .dispOSiciones emanadas
del Min~t~rió de Tralbajo y a1enididas
las cirt:'Unstancias ;e5lpeéiales 'de la pres-
t"cf6ri..~Todo soOO'rOI 00 metálico o es·
-pecie, antic~do;' será descontado al pa-
gar la ind~nización que se acuerde.
e) Respecto á loCales utilizados para
servicios rúilitares, na' de cumplirse en
cada .' caso lo que previene el artícu10
157 del"reglamento, así como los 158 y
159, si 12. duración del servicio diera
.1ugara ello.
d)En los artículo" de inmediato con-
sumo, dada la diversidad de .precios y
variedad· ,de calidades, las Comisiones
provinci¡¡,les tendrán .a su cargo la dis-
creta 'valora'Óón, sin que deban relba-
sarse los precios fijados en las esta-
dísticas qÍ1epu~lica el Instituto Ceo-
gráfico, Y'. en su defecto, las municii¡>a-
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La instruccjón en el año actual, co-
mo en años anteriores, comprenderá
tres partes diferentes: instrucción de
las tropas y de las cuadros, cursos
de perfe-ecionamiento y maniobns.
de Transmisiones, de Aerostación, de.
Ferrocarriles, batallón Ciclista y de
Pontoneros, GrU'¡>os de Informafión
de Artillería, de defensa 'contra aero-
naves y de auto-ametralladoras cañón
y tropas de Intendencia y Sanidad),.
la instrucción técnica comenzará en el
momento de la incorporación a unas
y otros de los reclutas, alternándola
con la de carácter puramente militar.
e) Los reclutas destinados a ¡as
Academias ).Iilitares, Escue¡a Central
de Tiro, Escuela de EquitaoCÍón, Gru-
po de b.fantería del Ministerio de la
1.0 Preceptos generales.-,Esta par- Guerra, ü6pósito Central de Remonta
te de la instrucción tiene ?or objeto y Compra de ganado y de Recría y
proporcionar a la tropa el conoci.mien- Doma y demás Centros y organismos
to y adiestramiento necesario del ar- militares anáJogos, no empezarán a
mamento y material que tiene que uti- prestar su peculiar servicio hasta un
lizar en el eombate, su manejo, cui- mes de!>pués de su incoI1¡>oración. du-
cado y conservación, y pa.ra el des- rante cuyo tiempo se les dará la ins-
empeíio de los diversos cometidos que trucción moral necesa.ria y la instruc-
tiene asignados en el mismo, así co- ción militar indispensable, reducida es-
mo el desarrollo, las diversas jerar- ta última a la individual sin armas y
quías del mando, de la aptitud técnica con fusil y mosquetón.
que exige el mejor empleo y utiliza- Los primeros jefes de los indicados
ción de a-quellos medios y el manejo Centros y Establecimientos ·procura-
de las distintas unidades que consti- rán que una vez conseguido ese míni-
tuyen el Ejército. Ambas enseñanzas mum de instrucción se prosiga, en la
demandan, para que reslJ1te eficaz aque- máxima medi'da compatible con el ser-
lIa instrucción, regla's y métodos bien vicio especial de cada uno, el proceso
definidos y orientados ha'Cia el logro; instructivo del Al'll1a o Cuerpos co-
por parte de uno y otro personal, de rres'pondiente, según las normas que
su capacitación 'Profesional, con vis~ se pres·criben en la presente disposi-
tas a su inmediata utilizaciól\ en el ción. .
combate. f) Los distintos concursos de tiro
2.1\ Teníendo en cuenta esto y lo .que para las Armas y Cuerpos de In-
reducido <le la permanen'CÍa en filas fantería, Calballería, Artillería, Inge-.
de los soldad'os, 'Para akanzar lo pri- nitros, Intendencia y Sanidad Militar,
mero se smIl'plificará la instrucción de prescribe el .. Reglamento para la ins-
todo lo.que no sirva dir«tamente pa- tnrcción de ti.ro con armas portttiles ",
ra ~onseguir la 3IPti.tUld combatiente a tanto los de oficiales, como los de
especialista de aquéllos a 10 estricta- tropa, tendrárt lugar en el mes de sep-
mente preciso para as-egurar su abe- tiembre.
diencia, disciplina y subordinación y g) 'Las Es~ue1as 'Prácticas se des-
el .~umlplintiento de los deberes Que arrollarán del 15 de seoptiembre al la
les imlpone su obligaci6ny los se.r- de octubre, siguiendo las normas que
'vicios de tiempo de 'Paz' y de guarni- se e5'pecifican en el epí'grafe correS1lon-
ción, dedicatJdo, en cambio, el mayor di~nte y. con arreg'1o a las instruc-
tiemlpo ,posÍ'IJIle a la de todas las de- e.iones que oportunament·e dictuá este
más misiones que en la guerra tiene Ministerio.
Que desem'Peflar. Por consecuen'CÍa de h) -Los cursos en las A'Cademias
lo expuesto, esta parte de la instruc- regimentales seguirán las nonmas fija-
ción se desarrollará con sujedón a das en igual apartado del Plan de ins-
las normas siguientes: trucción del año anterior hasta que
a) Todo comandante de unidad, por la Su?erioridad se disponga su
hasta división inclusive, será el res- modifica;ci~n por consecuencia de las
ponsable directo de la instrucci6n de que' se han derivado de la aprobación
la suya re9¡>ectiva, sin tolerarse dele- de la ley de 5 de julio de dioho año
gaciones, sólo admisibles en funciones (D. O. núm. 1sS). A los individuos
aidministrativas. 'que por su prof~sión, cualidades y ca-
'h) Todo. ej~t'Cido ,práctico se He- rácter, que se les 'considere con arpti-
vará sielIllpre a catbo sU'¡>oniendo la: t"ea- tud para el mando, s·e les estimulará
lidad del combate y á la unidad eje~para que asis·tan a dichas Academias
cutante, encuadrada en otra s~e1'ior, y. se capaciten en ellas para. su as-
dotada de todos los medios y clemen- censo a clases profesioD<lles.
tos que le son propios y en 'comlbina- Para los individuos del servicio re-
'ción con las' demás Annasy Servi-duci.do, del ordinario y vqluntarios que
cíos. . . < ;rS¡pÍren a. ger oficiaAes' de ..~-
c) A los quince dItls. dein'corpo- to,' en-las fechas que máJ-ca'la orden
:rarse los rec1ut;t,s a los Cúei1>os, se: c;r-euiar ~e 15 .de enero de \934
.elegirán, dentro de cada' úno <'le és- '(D. O. núm.' 14); teniendo en cuenta
tos, kls que deban ..servi~ en 1as dis- además lo que preceptúa la circular
. tintas .especia1idades, los cuales serán, de 16 de diciembre de 1930 (D. O. nú-
desde . luego, instruídos para el 'Iles- mero' 284) Y las 'Posteriores que se ha~
emopejío de su peculiar misión. yiln publica<lo con relación al mismo
d) En las unidades deeSipecialis- asunto.
tas de los Cuenpos y en los Cuerpos' i) Los individuos del servkio re-
que por sí constituyan es¡pecíalidad 'ducido que no' aspiren a ser clases ni
(regimientos de Carros de Combate, oficiales de ·comlp1emento, actuarán
LUJlOUX
LERRoux
INSTRUCCION
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCION
DESTINOS
Señor•••
les o cotizaciones de precios medios PLAN GENERAL DE INSTRUC-
en el mes de la prestación que fa<;ilite CION PARA 1935
la Cámara de Comercio.
Art. 3.° Los Generales de las divi-
siones y Comandantes militares intere-
sarán de los Gd>ernarlores civiles la
publicación de esta circu1ar en los Bo-
letines oficiales de las provincias,' en-
comendándose a las Inteooencias mili-
tares que faciliten a las Comisiones pro-
vinciales los antecedentes de carácter
administrativo militar que pudieran 50- Instrucción de las tropas y de los
licitar para el cunlplimiento de su mi- cuadros
siÓn.
Lo comunico a V. E. para su conocl-
mieIJJto y cl1ll3plimiento. Madrid, 28 d"
enero de 1935.
Excmo. Sr.: Resuelto ;por este Mi-
nisteorio el COlllOUírso a111M1JCÍQldO 'PO!'
oroen ciIlC11Q~ d'e 12 de: <liociem.bre
último (D. O. núm. .2B8), ge destinan
a la Sección de ARTI.lJLIE;RIA de
Camipafia de la ElScue1a Central de
Tiro del EjéreÍJto, a los teni.l:..ntes de
Artillería D. Rafael Núñe:¡;. FagoaRQ,
del tercer regimiento Ii¡;rero de AIf-
tillerla y D. Angel Eepafla Gómez
del segundo regímieon-to ligero de la
misma hma.
Lo comunico a V. E..1>ará IU eo-
noci~nto y ctm1'P1~nto. Maldrid.
3'1 de enero qe 1935.
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, en cumlplimiento de lo diSlpuesto
por orden circular de 11 de julio de
193'1 (D. O. núm. 154), por este; Mi-
nisterio se ha resuelto a'PrOlbar las di-
rectivas del .. Plan general d.e instruc-
ción ·para el afio 1935", y disyoner que
por la Imprenta y Talleres de~ mism'o
se proceda a efectuar una tirada a.par-
te" de tas mismas .por el número de
ejenip4are9 que 'coD61dere necesario pa-
para ser di!ltTibuídos"entre lQs· Cuer-
pos y unida.d.es del Ejército, al precio
que, previa propuesta de la ceferida
Imprenta, se dder'Inine.
!Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiemo y cumplimiento. Madrid,
28· de enero de 1935.
Señor...
5el'lor General de la ¡primera división
, or,.ánÍICa.
Seflores General de la sell'U11Ida di,vi-
sión or'R'ánica e Interve'ntor cen-
tral de Guerra.
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como auxiliares en la instrucc:ón de
los reflutas, y se afectarán como su-
\Ji~n :cs de las 'unidades tá:ticas (pues
estas han de quedar organiza.das al
cO'mpleto con la tropa e,m hi'.'eres),
practicando en ellas para c0niplet.l.r y
perieccionar su instrucción. No poera.!
d~sel111leñar destino.
j) Todos los destinos de plaza y
Cuerpo, tendrán instrucción una vez
cada quince días en las unidades :lr-
madas a que pertenezcan ,para recer-
dar la instrucción teórÍ1:a y práctica
reducida ésta a la indivXiual, sin ar:
mas yo con ellas.
1) Los Cuerpos, para su asisten-
cia a la'S Escuelas' prácti~as y mani-
obras, reducirán todos sus destinos en
un 50 por 100.
Los individuos perterrecientes a tro-
pas de montaña no deseinipeñarán des-
tino fuera de su Cuerpo.
m) Con la anti<:iopación debida a
la incor·poración de los reclutas los
jefes de, ihstrucdón de los Cu~r,pos
r~da'ctaran los progr3lI11as correspon-
dIentes y una relación de los oficia-
les, clases y soldados que han de des-
empeñar el,. ~ometido de instructores
y su:binstructores de los ,pelotones, so-
metle ... .;() uno y otra a la aprobación
del je!e prin~cipal del mis'II1o, quien.
cursara el 'PrImero a la Superioridad
3'· Períodos que comprende la ins~
tru<:ci6n de las trorPa.s y los cuadros.-
Esta parte 'de 13 ins.tructión general
abra~ dos períodos: el oorreospondien-
t~ ~ ,la inSotruo;;ión regimental y de gua.,
n.:'<:lon y el reJ.a,tiyo a las. Esouelas prác-
tIcas.
..4;~ Inst~u<:ci6J¡ regimental y de guar-
1l1Clon.~Se desarrollará dentro de los
cu~rt:eles y en los ca.mp::s de :nstmcció;;
pro,x:mo a ellos y a :as ~ocaEdades en
que res:~,an los Cuerpos, de modo que
n;o O:l's:one d~veng:s extraordin;:rio-s
(J¡:.hl instru:ción. Coml>re,nderá:
¡) La .p:epa~ación fís:'Ca, 'téonÍ'.:a y
~l{):;:l del .soi~ado ,para el desempeno
ce ;us ob1:~2clCr.es en t:erru¡>o de paz
y,::: d cembate.
n La oer.señar.za de los eSJPCciali'stas
y d~ ¡os quoe, previa uoa cuídaldosa se-
~e~c:ón. aspiren al ascenso a -cabo y sar-
f frIe. y el a.d:eS1rarn:ento PQra el com-
b;¡¡te de las unidades inferiores al bata-
llón o unidad similar inaIu.si~; y
c) La instru.oción· de los cuadres.
5·o La: prepa.ra6Sn· de} soldado de
Jos espeeialis.tas y de las pequeñas'uni-
dades de ·Ias di~rS2s Arma.s y Cperpos
se .,ajusta'l'á a las normas g~ra:l~ si-
glllet1te6 :
a) .Se collOerlaá gran importancia.
y en ¡,gual gra.do, a la mMrueción mo-
ral y a la técnica, teniendo -en cttenta
que de nada I!lervirá esta {!1tima si no
existe la discÍ¡>lina y si todo so~ado·no
tiene 1Il1W arraigadas las vir~ mi-
litares. La docación física, aunque fa-
cilita la instmcci6~ técrriea y milita~.
exalta 1a mora-!, debe cJt1sidtrarse s6!ú
como un nxodio para Iog-~a:- una " otr.!..
b) A la instmcci6H teórica dedicarán
las unidades de talas las Arm.'1s y Cuer-
,pes una hora ~iarja, teniendo e~ c¡;ent:J.
lo dis.?uesto en la o::cen circular de 17
de marzo de 1932 (D. O. núm..65)' Será
tem~ ,prin6pal y ún:co, 'dur=te el pri-
me:- mes en esta instru'Cción, la duca-
c:ór. !roral, en la que s.e ex}>Ecarán y
desarrolla'l'án los siguiel1lles conceptos:
fundamento ~e 1a obligación militar y
n~bl~za de la misión del ejército; ,pa-
tnottsmo (amor a la Patria, a la P.e-
pública y a la Bandera); subordÍ41a-
cíón (obediencia, res-peto, sumisión y de-
ferencia); deberes civiles (ciudadano,
ciudadanía); aJooegación (adhesión, su-
frimiento, sacrificio, desinterés); valor
(heroismo, bravura individual, cobardía,
amo.r a la gloria); honor (honor mili-
tar, es!píritu de Cuer;po y de Alma. es-
píritu mf1itar, prd>id.ad, lealtad); debe-
res relativos al servicio y al cuidado
de la salud; 0Jm0 complemento de esta
enseña.nza se citarán ejemplos yanéc-
dotas de la Historia ele Esope.ña y \:le la
Historia militar. A partir del segundo
mes, se e:x:plicarán, ad~ás, -las siguien-
tes materias: dbligadones .del cuarte-
lero; o.r·ganización militar; jerarquías y
divisas; Código 'de JustÍ<:ia Mi-litar (de-
litm ry ))enas es-encíalmel1lte militares);
obligaciones del centinela y c.onocimien-
to de los haberes, del solda,do y ;su dis-
tdbueión.
IC} La -educación física se ajwtaxá al
siguiente plan:
P(]IY'a los Cuerrpos .pie a tierra.~El
ij,)rimer mes de 'permanencia del soldado
en filas se enseñará la gimnasia rou-
cat:va (con sesiones ,diarias de treinta
a cuarenta y ónco minutos de dura-
ción); el 'segundo mes, tres días ,a la
Slemana, 9C ~f.eatuarán ejercici05 de gim-
n:;tsia educativa (cuarenta y dnco a cin-
cu.enta minutos), un día de gimnasia de
alplicadÓll (una hora) 'y otro día de de-
portes (una hora); en los mes~s siguien-
tes, sólo ,se realizarán ejercidos dos
días a la semana, en 105' que se practi-
cará la gimna·sia educa.tiva, la de apli-
ca,:ión y ks deportes. i:n la gimnasia
de a~1icad6n, se e'ecu.ta-rán, ?rincipal-
mente, los ejercidos de locomoción
(marchas y carreras), peses (lanzamien-
to y tranSlPor,te), paws de oostáC'U!os y
loohas (esg.r:ma de fusil y de machete),
,en íos de.¡:ortes se 'Pra,:ticarán los com-
prendidos w los grupos .de carreras, sal-
tos y la,nzamientos·
Para los Cuerpos montados.-EI pri-
m-er mes, se ¡>raetÍlcará la gimnasia edu-
'ca,tiva, tres días por s-emana (treinta a
cuarenta y cinco minutos); en los me·
ses restantes, tanto la gImnasia edll'Ca-
tiva como la de 3Jl>licadón y deportes.
quedará limilta.da a lo de más apliocadón
para el com(\tido 1>ecUliar <le estos Cuer-
1JQS, ?racticá'l1lCiooe -sólo un día por se-
mana.
Los ejercicios se desarrollarán con
a'rregl.oa los Jlf'OOC'IJlos consig¡nados en
el "Contpendio del ,Reg'lamento de ins-
;tnfti-ón fís1'ca para el Ejérci1o", de-
'bí<!mo ooncederSoe gran importancia a
1k>s de marcha, salito y tl'epa.
Para organizar y prdpordona'r esta
.eru;.eña'llZa. se tendrá en cuenta lo Que
di'Sfpone la ordell1 circular de 29 de ju-
.nía de 19~ (D. O. 00m. 19}).
rl') La instnIcció1J técnica de les in-
diviá1WS. tendt!rá n.o sólo JI. la e~an­
"a del manejo, cuidado y cOIl5ervación
dd armamento, ga'lla.do y material que
tiene a su ca-rgo, sÍlno a proporcÍ<mar-
les también todos los conocimiellt~· qu~
han de serles necesarios ·pa'ra su actlla-
dón en el comba,te y a ¡:rear .y de~J.rro­
llar en eltJs c:ertos actos reflejos que
sirvan también p'lra el mi~Q ¡;:<JIffi'b;¡.te,
oomo la Observación, la .disimulación, el
enmascaramiento, etc., debiéndm.e ';)ro-
curar alcanzar cierto automati;me en
ejeC'Utarlos.
e) La de las unid<r<ks tendrá por
norma priocipa¡l el planteamiento y re.o-
lución de todos los probl-emas que t:n
la guerra pueden presentarse en rela-
ción con el terreno, armamento y ala-
te'rial, ,propiQ y del contrario, situa:ián
en que se ell'CUeu:ren las tropas o las
unidades, ~tadanes. climas, horas e.'l
que se <iesMro113 el com4:>ate, etc., etL,
creando .al mismo tienipo el ambiente
de la r=Lidad 'por medio de los precep-
kls ronteniodos en d ~glamento prc-
vi-sional ¡para loo Servicios de Arbitra-
je y Simulación de fuegos, aprobado lJOr
orden circular de 213 de fehrer\) de 1934
('.D. O. Illúm. 48), lo <j'lle permitirá, ade-
más, al j efe o director de 105 ej erci-
cios, controlar en cada momento la rnar-
cila y -eficacia de la instrucción..
6.° En Infantería, los reclutas, a su
incorporación a las CUenpo3, se d:5trí-
buirán desde luego entre :as divcr.aó
unidades de ellos (compañía~ de b,;~t:·
ros-granaderos, comIpañ;as ele ame~n­
lladoras, SCJCCió!i. ,de máquinas de a~vm­
pañam:ento, secciones de transmisinr.~<¡.
de tren de Cuenpo y de obreros y ex-
plosivos y Pla.nas Mayores de ba·tallón·
y regimiemo), ¡propollciooalmente a sus'
reS'peic!tivas plantiHas, y a loSo que ex-
cedan de éstas se considerarán como su-
plentes, ))ero 'per\cibirán la misma íos-
t1."UX.ión Q:ue el 1"esto. En cada 003. d.e
dd1a6 unidad'es ge loes !prodigará de:>doe
el iDStam.e de su incot'pOradón la ins-
trucciQn a ella oorresq>oooiente. empe-
zando lia de los e~ialiSllas simuoltá-
neamente .con la in9lrucx:ión táctí'ca.
Con los reclutas de cada compañía se-
formarán dos' pelotones, que ver.drán a
consti1uir, desde el pri,mer mome:lto, el
soegundo de cada una de' sus dos Sol'C-
ciones. No cJbSotante, la instrucciÓl1 de
amlbos pelotones puede quedar. a c'rgo
de tln sólo ofida-J, 80n subionstructores
di'stintos para cada :uno de ellos.
'Como c<Jlll~ecuClnCia óe lo q'.lC prc\,;e-
ne el párrafo anterior, en cada ~ec­
ción, uno de Lo·s pelotooes Soerá exclusi-
vamente <le veteranos y el otro de re-
c1uta's; de eS'te modo, desde el ;JCrív-
do de instrucción de seceián. !>odr!.;1
funcionar juntos los dos pelotOl:<'': d<."
que consta dicha. unidad, ° será fa~­
tlble formaT una sección 'con el Fe!otó:t
de reclutas de las dos de cada co~a­
ñía, o .con el pelotón de veteranos· de la.;;
mÍ'soma6, en el caso de. que los l"eCluta;
se en<:uentren en 105 dos primeros fue-
ses de ~nstruceión' Para la instn:ceión
de ~añía, ~ qxrj:rá, ~ r.:.ada - Cuer-
po, formar -esta tmidad con sus d<'5 sec-
cioneos o con seocione~ <le dos c,'~a­
ñía5 diOS'lÍ'l1t<llS y aun con pelotone~ de
va.ia6 compaiiias ; pero los pelotones
deberán estar si.em.~re OOlll(luestos pt:.r-
. las mismas e9C1laóI'as y éMa.s. yor 1·)5.
mi!1m<J5 hombros. Tal organización ha.
dil .se1' ·.ooosta:Dte para todos los actos
de .instrucción, y, en cuall'to sea posi-
ble,para los de servicio.
Los reclutas que hayan de servic en
los pelotones de transm·isio.nes de cada
compañia se unirán para ·Ia instrucción
eje recluta, pelotón y sección, a la sec-
ción de transmisiones' de sU batallón; a
partir de !a instrucción de cOO1()3ñía,
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practicarán ya. en la~ia a. que or- eSota5 armas Y de la. de fU$iks, .i bien
gánicamente perUne2lCaO. Una6 Y otras deberán pra.cticar, reunidas,
Con los reáuta.s que deben~ \Qs movmew>s de pelot6n. Aná1oga-
dSotiOQ en la6 PlI.anas Mayora de regi- merae!le procederá, por lo que a.! tiro se
rrñento, batallón o cOlIJlXlñia., o sean nom- refiere, en las c~añías de ametrallado-
brados as:s~es, se formará un único ras y en las secciones de máquinas de
pelotón de instrocci6n paora el conjunto acompañamiento. Los in<lividuos de l~
de toÓo6 los de 00 mismo CueTPO, en sec.cio~s y ,pdldkoes Y obreros y explo-
el ~ recibirán la ínstrtn:íón individual siV'05 recíbírán complda. la instrocción
sin annas y coo fUlill índividual duran- de tir9 con m.osquetÓD o fusil indívi-
te lj:>s dos primeros meses, pa.undo des- dual.
pués ¡¡1 destino que se les asigne, y pro- La insllrucción de tiro, yla rmtiva a
sigu~ su iostrucx:iÓD en la forma pre- todos los tkmás cooocimíentos que el
venida en el apaortado J) dca párrafo se- ~ debe po6«r, inclU60 la de aqueo'
guodo. No habrá más destinos de Cuer- 1I0s ~os, reflejo de que se ha~ó en
po que k~ señataaos en las plantillas el :ql3!tado á) del IlÚlneTO anterior, y
orgánicas. 1~ marchas, se desarrollará de un modo
Los batallones de montaña. practica.rán ininterrtJn1(Jidó y constante~ el mo-
las ejercicios de marcha en ·tenenos e1e- mento' de la incorporación de los redu-
vad<ls y de~ tas a filas y dura,1lte Sou eMaocia en' és-
.Aunque 00 pueden dar..e regtIas fijas tas. En ~sación,a la instna:dón en
para. las programas de in$Uucción, ~ues ordeo cerrado~ se coocedecá el tÍoern-
su desarrollodepeoierá. también, en gran po estrict<lmoote indi~e para con~
paTlbe, de las condiciones t<J&)08Táfic,.&S· Y sqruir que los movimientos se practi-
climatolÓlgicas de las localidades, por quen coo correcci6n y se creen hábitos
loo cual habrán de tenerlas preseIJte en de discipljna.
. cada caso los jefes encargaOOs de re- En la in.strueción de pel~n y sec-
da.ctanlos, se pr~u~rá, s~re que sea c.:ón se enseñará el mecanismo y las
posib1e, que el contingente de r6:'lutas formaciooe5 del combate, pero sin su-
que ha. veri.&:ado su incorporación en puesto t¡ú)tico aJ.g\llOO.
primero de diciembre de 19304 Y en fe- La de combate de la cOfilll)3ñia se des-
Chis anteriores, reciban 5'U instrucción a.rrolla.rá ex.c!usivamente mediante ejer-
teniendo en cuenta (o preceptuado en la. c:cios de esta índole, orientados en la for-
orden cirC1tlar de 2 de noviembre de roa qu~ se imica en el a(partaoo e) dcl
1934 ~D. O. núm. 2155), Mendo diados de nÍlmerp anterior.
a11·ta para el servicio en 1a fecha que de-
termina e,u dis,posición: 00 marzo, tcri- En toda ·la instruc.c.iÓD táctica ha de
drá instruc.ción de sección, tiro, coooci- procur.!ld'5e, a roda cas-ta, evitar 105 si-
mientQ y utiQización dei ~rretlO y maI'- guie~s defectos:
mas; en abril1, CCDl:iDUllCÍÓll de la de ~Ieo e:ñraordinar.io en las forma-
con.-ttía, prf¡laración y lItiJiución del ciones de coniJUe de la. antigua guerrilla
terreno, tiro, mard1aa y terVicío de cam- en vez de la. filá y la calumna, \o que
-pafta, en mayo, junio" 1800to y septiem_ es corxrar:o aa fUIJdarneato de 1& nuna
b~; los reclutas serin dado, de alta OOctrina.; abu&o de fuego de fusw írxli-
para el leryjeio en primero de febrero. muaJ, en óetrimelXo d~ corrapondien-
.El! C9nti~nte de recluta. que se íncor- ~ 4eI fusj},ametraJl:adar, pues con .f.M'C
pote 4 Mas en febrero r«:ibir': en fe- úlltimo et con d que ha de oondUC'l.rte
br~o marzo y abril la. imtruoei6n tác- etenci~ al~ ; tendencia a le
tica im¡virluaJ, la de pelotórl Y la de \~jd>ra de pelotón, si~~ así Q~ esta
JeOCi6n,. as! como la de tiro, ta de mu- unidad es s?40 de ~lnl-lmto y tlr~ y
ohas y la cor~iente a.l conocimien-. que I~ ,~d>ra. ~a en la secCIón
to del terreno y ~eo del úti1; en roa- (muy l1mLtadamen~, sm embargo, pues
yo y junio ~ndráll in5truoción de sec- s?lo ha. de atender al apoyo mutuo y re-
dón, marchas, cooocimíento y utioliza- csproco ~ loe pelotones ~ 01 avance),
·ci60 del terreno y tiro; continuación de y pretendida pr~erant:la ~el cabo y
.Ia. de &«:ción üro marchas ins-truci:ión del sargento, que SI con tU'!IClOnes muy
'" . ' ed 'd f 1de c~ñí:a, servido de ~ña y Pre- ;mportantes, ,tlen,en muy r UCI liS ,ac\l.!-
paración y utilización del! terreno en j'l1- tades y atrtbuclones (el. cabo gula su
lio y se(ltiembre; instrucción <de compa_ escuad~a; el sargento allende al fuego
ñía, servicio de <:anl93ña, marohalS, co- de1JU~I'¡-~rallaOOr.y aJ avanc~ del I><;-
nocimiento y util·imción <Id terreno y ti- I~on; el oficial es qltl~, ~ re:a.hdad, dl-
ro, en octubre, noviembre, diciembre y r:g~ el fuego y el, mov:.mH~IlIt0t
enero' los recllXas serán dados de alta 7, En CabaIlena, la mstrucClOn ecUcs-
para ¿ servicio a fif1(lS de abril. t~e, la de tiro y la educación mo;aJ. son
. EJ! conotingente de retluta6 que se in- l~; bases . .fundamental~s de la lootrue-
cOrpQre en noviembre próx·imo segui,rá, clon del lmete ,c?IT'hatlente. .
. durante es.te mes y el de dlci"embre, el La. ~u1tU!'a flSlca, I~ li~amlern~s
p!an de instruttión (j11e determina para y vo,.t~o a ~~no sera.n objeto de I:r :-
iguaJes fechas la orden circtt1ar de 28 mord!al atenclOo en los pnrneros dtas,
de octubre de 1930 (D. O. núm. 245). ya qúe. la agilidad y fle.~!idad qlre
En las c~añías de fusileros gi-ana- pro.porc1On~n ha!! de cO'lltnbu.lr ~entalo,
deros se da.rá a todos los reclutas du- S3Jmell't.e a mtenslficar la u,1.ter:or mstruc-
~ante los quince primeros días, la' ioa- c:ón del jinete.
trueción de tiro de fUiSbl o II1()6(jtJetón, En la instrucción a pie, el manejo
que ~rca eil. número 13 d~ Reg1amento del mosquetón se alternará de&ie los pri-
de tiro; luegu se designatrán 106 que.ha- meros momentos con los movimientos sin
yan de ser destinarlQ5 a la escuad(a de armase lo que permitirá empezar, desde
fusil-lIII1elira11ador y al servicio del mor- luego, con a¡provecham:ento, la instruc-
tero de. SO' mm., y se prooeguirá la iIlS- ción de tiro, y poco después ¡OSo ejercí-
trlla:ÍÓGPOC~ de las escuadras de cios ~oriQlw- el~ .itJdt..
© I\t misteriO de De ensa
viduaJ, cuya. reikracióo y v.iedad no
serán nunca exu5'Í'Vas para a.lcanzar la
finaiídrad de fomentar los buel10J comba.-
tientes por el f~o. -
La ÍIIstrucción a cabaJlo, ~ndíendo,
desde los pr«neros pasos, a inspírnr con-
fianza a los reclutas y a que adqtrieran
,posición correcta y seguridad, se dará
en el exteriar tan pronto coo-..:> las pri-
meras d¡~ukades hayan sido vencidas,
lo que~ a ta vez que eleva la mora.! del
reduta, permiti-rá al il1Sltructor ir ini-
ciándolos en la observación del terre-
no, pr~ánddeSo de este modo paca la
ilIliX>rtante m15iórJ ddI e:¡qp1orañor,
La equitación ha de practicarse en
terr~ variado, desde que -la seguridad
de ,los jinetes k> permite, y sus ejerci-
cios ~ulía,res debecán combinarse con
los -pre¡pa¡atorios para el coo-.bate iaií-
viduai, a fin de abrevoiar e1 perÍ<ldo ins-
tructivo. e irou4k:ar el cOllo~im~ento de
que la osadía a cabaülo y la apt.:.turl para.
d cOOlbate a píe, c~loetan al soldado
de Caba.llería. ..
La ÍIIMrueción dd dJeervadoc, de! ex-
plorador y del! e5ta.f~ comenzará ha-
cia el final del trabajo con fiJete con-
tinuándose hasta que tem-¡inen Ia~ cien
lecciones que, aproximadamente, ha de
coorqpr~er la instrucción ecuestre, mo-
mento en el cuaJI todas las demás ense-
fi¡¡,¡zas deberá.n hallarse terminadas y
ser d4!dos de a.tta. los recultas para el
semeío.
La instrucción rela.ti.va a. traIlSlll"isio-
alis, obreros y explosivc.s, ce:m.t'nzará
deskie los primeros días de la estancia
del sotiado en filias, a6í como la corres-
pondiente a arma& automáticas si bien
elta ~ima. terá preced:da, if)~éndo­
se. en ella .610 Quloce días, de la de tiro
con mpsquet6n, q~ m3l1"ar el r~tivo
R.e&tltamento ca su llAÍmero 13.
Dur~ otro mes se practicará la
instr~6n de escuadrÓR, dando. prefe-
reI»:ia al! servicio de ~fia y al com-
bate, ta.1lto SIi.n. el! concurso de armatl au-
temáticas cerno reforzando sus secciones
con grupas o sec.cione!l de fus¡'¡es-ame-
tralla.dores:
8.0 Artilúrfa,-Se dásotrribuirán 1<J5 re-
c1UtlllS, taIl pronto se incorporen a fi.la~
e?tre la~ baterias en armas, y se elegi~
ra.n los que han de afectarse a las di fe-
rentes especiaJ11dades ~telefQl1istas, ~un­
ta.dores, artificieros, ex.po!oradorcs, etc,).
da'Mo prin::i·pio, desde eJ pr;mer rncrnen-
ro, la enseñanza de estas materias con-
junta.rnente con la il1SltrucciÓCl pie a ti~­
rra y con las de cañón y ecuestre, a
todas. 1a5 que se- dedicará en tota1 ¿os
meses. ,. •
DeSlpués de. eS'te periodo. se llevará a
cabo, dueaJll4:e un mes, la imtrucción· ce
bateria, la que debe se:' de carre~eo de
cañón y táctica. '.' '
. Ha de procurarse en los reg:m;~ntos
ligerO'! y ·en el de a caballo. que r~t:ba
ill'struoéión ecuestre, d mayor número
de individuos poiSioble, obseTVánrlose, en
cl.1;'1lito el ~orto tierI11lO dis.»On;hle 10 per-
mIta, :¡o dlspue9tO en el R'CIg11amento de
EQ.uítat:ión MiJitar vigente, efectuándose
los~ que previene el artículo 7.0
de dicho texto ofi.ciaJ. También se lIeva-
ráo a efu;tQ 106 COOCUol"SOS de conducto-
~ a que hace refereocia el' caPituJo
qlriftto.def.~to pjlra la iI15t.l'oc-
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Manzanares a Leganés y Vil1aviciosa
en la parte práctica, y la teórica se
da.rá en el cuartel, como preparaci6n
de la anterior.
d) Transmisiones. -,En' este regi-
miento se formarán, con los reclutas,
tres gnlopos: aSlpirantes a telegrafistas,
obreros de líneas y conductores; de-
,biendo la instruc-ción de cada uno ser
ia que exclusivamente SIC refiere '\ su
cometido. La relativa a la de radiote-
legrafistas, ab.razará dos ramas dis-
tintas, una'paira los destinados al ser-
vicio de las estaciones y otra para los
que hayan de ser motoristas y mane-
jar, conservar y reparar los motores
y generadores de la electricidad. La de
los telegrafistas, colll'Preooerá dos par-
tes: instalad6n y manejo de la esta-
ci6n para expedÍ([', y recibir telegra-
mas y el estudio de los medios ne-
cesarios para el funcionamiento de
aquélla, mediante la energía eléctrica
proporcionada por el, generador. '
e) AI~tomoviJismo.-PaTa 'la instruc-
ci6n del personal se clasificará: a los
reclutas en dos grUlPos, teniendo en
cuenta sus' conocimientos y a~titudes:
-conductores y obreros de taller.
, f) Alumbrado· ---< En estas llnidad<:s.
recibirán su instrucción, separadamen-
te, los que hayan de manejar 105 pro-
yectores y los mecánilcos, corrupren-
diendo la de aquéllos cúanto es rela-
tivo a la descdpci6n del material, al
fundonainiento de los a'Paratos Y a la.
prá<:tica del manejo del material.
10. Infellden.cic.-iLa instI"1b:ión die
estas tropas, que abarcará dos perío-
dos, uno ,preliminar y otro fundamen-
tal, ha de ser enca.minada su actua-
ci6n dentco de los organismos de los
servicios de transporte y de subsisten-
cias, especialmente en el primero, pa-
ra lograr una 'perfecta .'ejecudpn en
las marchas, de las que depende ex·
clusivamente el cumplnniento de su
misi6n,
La instrucci6n comprenderá e,ie.rci-
cios ade'cua'dos, a fin de que ~l solda-
do a.dquiera destreza ,para actuar siem-
pre en a'1"monía con el trabajo a eje-
cutar, teniendo presente que redudda
la instrucci6n a 'Pie, con armas o sin
ellas, a lo estrictamente preciso, se
concederá gran impo.rtanda a la ins-
taladón y levantamiento rápido del
material cpara los distintos servicios.
Dichos ejercicios han de tener siem-
pre un carácter maniobrero, que no
perderá aun dentro de un movimiento
o evolución, ,pues,to. que la enseñanza
de éstos debe tender únicamente a la
práctica de las formaciones en co-
lumna de los distintos convoyes que
puedan organizarse y' a las <:on~guien­
tes a la constituci6n y ruptura de lO!>
par<¡úes de carruajes.
;r.a instrucción de eSlpecialida.des se
pra'cticaTá, 'Por lo que se ,refiere a pa-
n1ficac:ón, en los hornos de campa-
ña, a cuyo fin, en los períodos que se
determine, se fabrica'fá con estos ele-
mentos un tanto ,por ciento de pan a
suministrar. Las 'prácticas de carniza-
ci6n se efectuarán por los grupos de
esta es?écialidad, sacrificando en épo-,
cas oportunas las reses qUl; por el
,mam:lo' se o¡;<!ene, distribuyéndosela.
sobre las cuales sienten los detalles de
su funcionainiento interno, la posibi-
lidad, en su día,' de tener q'ue funcio-
nar, bien con elementos artilleros de
'gran unidad, a las órdenes directas del
General o del comandante de Artille-
ría corres'pondiente, bien c'omo parte
integrante de una agruopación mixta
<le d'eÍensa contra aeronaves, que ope-
re 'en combinación con fuerzas aéreas
del propio ejército.
, A este efecto se puntualizarán 105
diferentes casos que puedan presen-
tarse, 1l'rincipalmente en cuanto a lo
que se refiere a los e1etlIlentos con que
puede contar cada Grupo dumnte la
vigilancia y el tiempo diSlponible para
la, entrada en batería. En todo caso,
los actuales Grupos de defensa contra
aeronave'S concederán una imiportan-
cia grande a la 'cuestión movilidad, y
Plantearán todos sus ejercidos de fue-
go sobre la b-ªse de un¡¡¡ actuación de
carácter ,táctico, desarrollado sobre un
frente y fondo de batal1á del orden,
"Cuerp.cÍ de Ejército".
9"q l1¡genÚ!ros........... Leos re::lutas, en
cuamoto ingresen en las unidades, se-
rán divididos en cuatro grupos, según
estén destina'<ios a prestar servicio, pie
a tierra, a cabal1o, de conductores de
ma'terial a lomo y de conoductores de
carros; en cada uno .de 105 cuales, !re-
pa.radamente, se les proidiga.rán las
enseñanzas que les son peculiares.
:La instrucci6n táctica y 11il de tiro
se alternarán con la técnica, eIIllpezan-
do todas a la vez y desde el momento
en que se incor-poren los reclutas.
Para la instru-cción técnka se 00-
SlCrva,rán las normas siguien~s:
, a) Z~pad01'es.-elasificada la ,tropa
d,e Zapadores' en los cuatro Grupos
(Forti~-cación, 'Minas, Comunicaciones
y Cal!'trametación), es predso que to-
da dla" conoZ'Ca las cuatro, puesto que
en campaña intervendrán, indistinta-
mente, en las diversas mi'siones de di-
chas tropas, debiendo exceptI;Ul-rse los
telegrafisotas 'y los telefonistas por lo
concreto de su misi6n.
Siendo en estas tropas de Zapado-
res de vital interés la misión de las'
clases, la instrucci6n técnica tenderá,
,prindpa.lmente, a ponerlas a la altu-
ra. ¡lel servicio que han de desem-
peña~ ,
b) Ponton¿ros.~La enseñanza oom-
prenderá tres oeríodOs: en el prime-
ro, }a instrucci6n será puramente te6-
rica o demostrativa, durará mes y me-
dio y c()IITIlprenderá el vocabulario del
pontonero, jarcia, cordelería, nudos,
vueltas y trinca1du.ras, deocrÍlpción del
material reglamentario y su disposi-
ción en los carros; en el segum:lo pe-
ríodo, de una semana, se Practkará
la carga y descarga del material, y en
el terce~ período, de dos meses, se
dará en el río la instrucción con ma-
terial de navegación, anclaje y orga-
nización de puentes,
c) Fcr-rocarriles,o-JSe atenderá para
la instrucción técnica a sus modali-
daodes de trabajo, constrtl'CCión de vía6
férreas y ex1plotacioo de las mismas;
en la primera, se consi.dera.rá, princi-
palmente, la vía de 0;60 metrO'S de'
anchura, y ambas enseñanzas se ne-
varán a "caho en la línea militar d~'
c:ón de carreko de las tropas de Arti-
llería, 'actualwente en vigor. , '
Transcur.rido el: mes que, con arreglo
a 106 prec~06 aDterí?!es, ha de ~r de-
dicado a la mstrucclOn.de OOJ:er!a, se
efectuarán ejercicios de fogueo, dutante
\os cúalcs no se rebaoará un consumo
de muilÍciones de cuatro dís.pa.ro;¡ por pie-,
za sienAo dados de a.1ta inmediata%!!en-
te' los' recíutas para el servicío.'
Des.pués se continuará con la ins-
trucción de batería (ca.rreteo, de ca-
ñón y' táctica), con la ecuestre y con
la de especialistas.
Se procurará en lo posible en los
regimíentó< oue. tanto los grupos el'-
,alO la:. baterías, se instruyan, ejercí.
ten y maníobren con sus elementos al
completo, o sea, los gru'pos con to-
das sus baterías, y estas últimas, con
~us ,piez:as. Pero siempre que seme-
Jante sistema dé lugar' a deficiencias
en 'la instrucción de las unida,des dI'
or,dén' súp'ei'i'or,' se 'recurrirá alprin-
cipio de que algunas o todas las' 'ba-
terías de d,etermínados grupos se ha-
llen representadas (aun para ejerci-
ciosde fuegó) por su pieza base so-o
lamente. '
Todas las prescripciones anteriores
serán de aplicación, con carácter ge-
neral, para todas las unidaJdes del Ar-
ma con las indis:perisables variacio-
nes' para adaiPtarlas a la re!7pectiva
organización eSlpecial, sustituyendo,
por consiguiente, la instrucci6n híp1ca
por la de conductores ~e mulos y <le
automóviles e intensificando la in5-
trtl'C:ción a ,pie; y en cuanto a, espe-
cialistas, propor'cionando 1a que exija
en cada caso el manejo del material
es-pecia'l de que las uniodades estén do-
tadas.
Los grupos de informa'CÍ6n números
dos y tres tendrán' presen,te además,
que su mis'i'6n mís importante es la
infó,rmaci6n artillera en el campo de
batalla, Han de hallarse, opor consi-
guiente, todos ellos, en di9Posici6n de
formar parte de la Artillería de Cuer-
po o de la Artillería dívisionaria que
se ordene, para intervenir a las 6r-
denes del coman,dante de Artillería
cor,reS/pondiente en la loca~izaci6n de
los objetivos del campo enemigo f en
la prepar-=i6n de los CaneT315 de tiro
de los gram:l-os núc1eos de contrabate-
ría.
!EI grupo 1, el:! calidad de grt1'Po Es-
cuela, atenderá igualmente a las mi-
siones que le seña~a. la orden circular
de 15. de junio de 1931 (D. Q. núme-
ro 131), pero .sin olvid:y ~n ningún
m'omento que tiene 'que servIr de base
para la organizaci6n (tanto activa co-
mo en reserva)' de los sucesivos Gru-
pos de Informa'Ción, que podrán, en
su día, ser creados, para quedar afe'C-
t9s a las futuras unidades -de1 Ejér-
cito de orden superior a la división.
No hallándose todavía claramente
defini'<!as en nuestro Ejército ni la de-
pendenc'a ni la misión de los actuales
grupos de defensa contra aeronaves,
ni cono~iéndose aún, la orientaci6n de-
finitiva que la ,protecci6n contra e'1
enemigo aéreo ha de tomar, .los refe-
ridos Grupos de defensa contra aero-
naves tendrán en 'Cuenta en su instruc-
ción, en sus estudios y en las bases
'.,© Ministerio de De n 'a
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La promeoa de fidelidad a la Ba'll-
dera de estos reclutas tendrá bg;ar al
final de la tenxra semana, dár.doseles
en ese la¡pso de tiempo las .enseñanzas
morales precisas paTa que realicen ccm
plena conciencia acto tan trascendenta:
de la vida ciudadana.
13' La instrucción de los ruad~:-s
com¡irende: a) instrU'C'Ción de l~. C11,--
dros de tropa; b) .instrucción de los
cuadros de oficiales.
a) In5>tru;cción de los cuadros <le trú-
.pa.-La illlportam:ia de SIU mi1;ión y po~
consiguiente, de su .perfecta instruc-
ción para el des.eII1Peño de cometidos
propios y sUlperiores a que ~rá verse
oblIgada por sucesión de mandu, hacen
indiSlP'OOs.abJe· una prep~ciqn adecuada
de1Jltro de las unidades inferiores. En
tal col1iOelpto, además de las indicaciones
contenidas 00 este plaal, referentes a les
períodoS' de tienipo y programas de las
Aica\demias regimentáles, es preciso el
desarrollo de una iMtrucción acecuada
a los fines que' se persiguen que tengan
por base Una ser~ de confCTencias de-
dicaldas a est1Xliar los diversos cometi-
dos de la'5 unidades< inferiores, a partir
de la sec'Ción, cara.oterísticas il~íncipa-.
les del armamento y material prl}pio de
cada Arma en orden a su empleo en el
combate y el mecaIiismo de este mismo
~e, seguidas de ejerdcios con y
sobre el plalJO Paf'a enseña.r a utilizar
y ;¡plicar los preceptos de los neglamen-
tas tá'C'tico y de tiro espeCialmente, or-
denándose, además, en o<;uiÓln de ejer-
cidos ¡prálcticos, que los oficiales ~ub­
alternos oedan el mando de su unidad.
a los tti>oficiailes y' saflg~ntos y éstos
a los cabos para ClOIllpIetar su eru;eilal.-
la thc:nÍQo profesional.
b) InstruaciÓll de kl. cuadros de ofi-
l;Ía:les.-.La instrlJOCión tioonica que exi-
Je. en la. diveNaS; jerarquía~ d~l :Ilan-
do, la misión qUé tiene asignada la ofi-
ciaJ1idad, oomo diteot<Jores del fuego pro-
pio y para GOndlJcif sus UIli4ades bajo
la alC<:ión del fuego contrario, demanda
una en~f¡anZ'a c:ontialua y bkn orien-
tada hacia la c:onielcuci6n de aquellos
fines eapeeialmente en Icfallteria, que
I<lbre tu ca.ra~rís.tÍlca" que tuvo siem-
pre, de ser esenciahnente el Arma del
movimiento 7 del asalto, ha llegado hoy
a ter, ~én el Arma. deJ. material.
por k> múltiople y vatialdo de éste y su
continua evolución, que d/1iga a que
deba ser bíal conoc'ido y utiliz:J.do. Y
aunque, sin Quda wJgtma, el mejar me-
dio de proporcionar es-ta ooseñanza sea
el manejo en el ca~ de los hombres
y del material, quedaría éste tan lim:-
~ por divers31S causas, que .práctica-
tnoI1'te ref¡ultaria nula' ddla enseñanza,
'POr lo cu.,i!l es preciso Slcudir a otra
clase e ÍIJ(101e de ~ercici()s, ya seña-
lados en los reglament.os que ~. cierta
medida pernútan logra.. y IlI!aIltener la
~italciól} del persooal a las d,versas
misi<Jnes que le pueden ser a'5ign¿das.
Los ejercicios tácticos sobre e! plano
que desde 1931 vienen deS3.rrollándose
por la oficiallidad en cumplimientv de la
orden circular de 8 de juLio de dicho
año y las 'POsteriores que se han dict?-
do referentes al mismo asunto, son unos
de los señalarlos anteriormente Peco e5-
tos ejercidos ¡por sí solos no bastan al
oo;eto indicado, aunque O::II\ la ca!'to-'
g~fía apropiada ,paTa efectuarlos (los
o
4
guarni-' tes, taYendo presente que dd>erán prac-
ticar: de edll.caciónfi1;ica, la gimna'5i;;.
educaüva y las marc:has de a1)licaci6on,
en la progresión que ,se establece en la
cartilla para la iIll5ltrucción física del
soldado; y de ,tiro, 10 que conl;ene el
caspítulo primero del reglamerrto. hast?
la práctica inclusive de les ejercicios
de tiro de instrucción. asi como el !TI:!-
nejo de las granadas 'de ~ano.
b) CabaIlerí.a.~PracticariÍ'n la gim-
nasia ed\I'Cativa corno preparatoria de los
doblegam¡entos ,a calballo, conced'endo
im>x>rtancia 1)rimordial entre, las ense-
ñallzas práctí'cas, la'.de 'tiro y a la d~
equÍ<talción, debiendo, en cuamo a esta
última, perseguirse la fi:nalidad de da!"-
les ccnfianza a cahallo y que lo que
ejecuten del trabaio con filete lleguen
a realizarlo con desetrl>af'azo.
c) Artillería.-1La instrucción mili'.a!"
pie a tierra, !;ioll armas y con mos-
quetón, se rooucirá al mínimo indiSl?en-
sable, limitando, de·we luego, la de tiro
con este arma a la ejecución de los ejer-
cicios flreliminares del tiro de :ns.truc-
cióri.
La propia del Arma se concretará a
la de sirvientes y se aq>rovedlarán las
<iptíttÜes de los que sean' jinetes. para
darles la de <;:onduetores. Se procura-
rá eS'¡)eCializar en una fuocioo deter-
minada (aPuntadores, artificieros, tele-
fonistas), a los que 'POr !'azoo de S11 pro-
fesión u 'oficio :posean conocirnH:ntos
a'Propi.Wos, ,
d) Ingenieros.r-1E.6 aplicable }lara es-
ta Arma ,lo 'que se tpre~ú.a para la
Artilleria Clt$pecto a la. ln5trWc:i6n mi-
litar de carácter general, a pie, sin ar-
mas o con fusil o mosquetón.
Para la propia del Arma y dentro
de ella, de cada especialidad, se íorme-
rán grupos de recluta'!! lo má.3 00100-
géneos posibles por rubo de su. oficios
o profeMone'!l, y se dará a cada grupo
la instl'llCtlÓll eS'¡)eCia'l para que seper-
feocioo.en en una o varias misiones den-
tro de cada especialidad, Itendencia pr~­
ferible a la de que conoZlClln toda a. la
ligera, sin akanza'r verdadera a·ptitud
para ninguna. '
En la documeritaci6n .de cada. recluta
se hará c:om.tla.r1a. "instructioo eS'Pedal
que hay.a recibido.
. e) lrU~ta y S~.-E'Sotos
Cuel"po!r organizarán sus 'Progra~ do:
Lnstruoción ~a;ptando ;.1 tiempo .. ie qu-e
se dispone los preceptos que para los
misnos se contHmen en las reglas 10 y
II de la presente di9posiáÓl1.
í) Para todas las Armas y Cuerpos.
COIII las eooeñanzas de carácter prác-
tico altemarán óesdf! el 1)rimer momen-
to las teóri<:as y técnicas indi~nsa­
bles, como base .de aquéllas<; el cOll(JlCi-
miento de los de l'ochoS v deber~s del
sokiado y de ki6 leyes penáks y de edu-
c<u:ión moral, -par.tiou:anmerrte en los
conoeptos de Pa.tria, Bat1d~ra, ,Honor
militar, cit.l.adanía; discipLina, subordi-
nación y obedieocia.
El breve tielll1¡>o que ~stos r~!utas
han .de .permaoocer en filas exige im-
peT3Itivamente ,que la instrtn:ión de edu-
cación física, táctica, de riro y teórica,
sea diaria, debiend<> combinarse las se-
siones prácticas y la'S teóricas y las de
máximo y mínimo ,esfuerzo, a fin de al-
canzar la. ros!yor intensi6c.alCióQP9sible,19m proo1JCÍ:r exceSiÍva fatiga.
carne para el consumo de la
ción.
La instrucción táctica y la técnÍ<:a
se alternarán desde el ,primer momen-
tó, pJ:ooigándose a ca'<!a recluta tan
solo la que corresponda a la espccia-
lidad a que se destine. Se dará gran
ilIllportancia a la inst<l"ucción de mar-
chas en columna y a la forma'CÍón y
rU'Ptura de parques, que han de pr~c­
ticarse en terrenos variados, primero
con material desca.rgado y luego con
él sobre 'baste o en carruaje.·
Instruido así el 'Personal, darán
principio los e;erckios consecuentes a
la misión de enlace y contacto de las
unidades de IntendenCia, con arreglo
a los .precflPtos de la quinta parte del
reglamento táctico, 'redactán'<!ose los
consiguientes planes y gráficos de mo-
vimiento de convoyes, ejercita>iW.o a las
distintas fracciones de éstos en la :lr-
ganizaci6n y conduccion de los gru-
pos de mar,c:ha.
n. Sanidod.-..;La instruociÓll d~' es-
tas trÓlpas ha de relllPoooer a la ne-
ces1\lad de que tooo el personal ad-
quiera, en relación a sus a,ptitudes,
los conociII1ientos generales, y la pre-
paración necesaria p3lta su aduación
dentro de las distintas e9Pecialidades
del servicio.
Ha' de prestarse señalaüa atendón
a la iMtrllcción facultativa, y en cuan-
to a la militar, que ha de alternarse
de!Me el oprimer momento con aquélla,
quedará limi1ada a proporcionar a los
reclutas los conocimientos in~ispen­
sables 'Para moverse en las distintas
forma-ciones y manejar su arma de
fuego COII arreglo al reglamento de
tiro.
La instrucción facultativa, que será
distinta para cada uno, según la es~e-'
c:ialidad Ít qu~ le destipe, comprende-
rá dQs partes diferentes: una elemeJl-
tal, pan los .anitarios, cooou,etores y
enfermeros, '1 otra s~erior, pall'a 101
sanitarios y practicantes; la primera
se limitará a conocimientos ligeros de
'Cirugla menor '1 loscorres'pondientes
para poder prosta.r auxiHo a los he<l"i-
'dos, trangportar éS'tos a brazo y ;¡pli-
carIes el paquete de curación indivi-
dual; y la ~gunda se contraerá a en-
lefia.nzas teóricas y 'Prácticas d~ cí-
rugIa me.or" obligación de los di5:-
tintos comeddos en los hos-pitales fi-
jos, de cam'Pafia '1 ambulancia, as{ co-
mo en farmadas y clínicas y en 105
servicios de desinfección e higiene.
Todos los reclutas se in~trui.rán en
la carga y des<:arga de camillas con
heridos, y en 10 referente a gases de
guerra, es<pecialmente en cuanto con-
cierne a primeros auxilios a los in-
toxicaidos y a las precall'Ciones a se-
guir en los tra~lados de enfemnos.
12. Reclutas del cu./>o de in.strucci6'1.
La instrucción de los reollJlta'S .a él IJf"I-
tenecientes, se ajustará a .1315 siguientes
normas:
a) InfanJeria.-Se atenderá e.9[,ecial-
mente a la in:strucciÓfl sin armas y con
fusil, dando primordial imlpOrtanc:a a la
edUl::aciÓll física, tiTO, maN:has, utiliz:¡.-
ciÓln del terreno y mane;.o del útil ,del
zaJpador. Al efecto, habrá de hacer~e
una adaptacióri al tiempo ,loe que se diE-
pone de l• .re~ COtll~
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tle las pcq~ñas unidades e.;pecialmatte), Iídad, 'Con destino en orltlloismos d~! i)ci\o de la fUllICión arbitral, y proble-
que no -existe en E9rpaña, y ha~ta pre- redu'Cida .plantilla y en plazas de es- mas de tiro en e1 doble a5'Decto de
..entan el inronveoiente de que su ero- casa ¡¡;uarnioción donide sea 'Posible re- sus fundam;ntos· teóricos, 'Dara com-
Viro continuado llegue a separar al .ofi- solver teroo.s de carácter colectivo; en P1"ob~ión de la eficacia de las re¡¡;las
cíal de la idea real del rerreno, que es segullJdo luga1" por los jefes y oficiales de tiró ap1icadas y de la práctioca de
en el que, en definitiva, se ha de des- destina'<los en unidades activas, como dirección del fuep;o concediendo esope-
arrollar La acción, por adquirir el vi- preparación o antecedente de los ejer- cía.! atención a los casos ~r.ticulares
cio de ooncooer demasiada importan- ckios conteniídos en los· aparta.dos c) de los comba.tes ofensivo y defensivo,
cia a la planimetria en perjuicio del .
relieve (má-s difícil .de ver en e' plano) y d) y de otros ejerdclOs de \:onjun- a los que tanto se presta n\!C~tro te-
to Que se rea¡¡'cen con tropas y fue- critorio.que tanta tiene en el ~1e, debiendo
por tanto al1ernarse diohos ejereidos I{OS reales o simulados, E.sof;:u~s ,prác- La elección del 'Plano, escalas y
0011 otros que más directamente lleven ti-cas, maniobras, etc. elQuidistancías, ha de supeditarse ri-
. a la finalidad que. oon esta enseñanza b) E'jerdcios táctkos sob1"e el 'Dla- F;urosamente a la clase de unidad cíe-
se persigue. no, de ca·rácler colectivo, donde se C'Utante,. al objeto del ejercicio y a la
Por otra. parte, todas laj disposiocio- estUdie la coo-peradón y aetuaJción '11leJC'esidad de que el olOO.!Yor nálñero po-
nes di'ctad.as a .partir de la or~n circu- ..:mubitullda de las diversas Armas y. slbl-e de éstos 'Puedan ser cOIIJIlrooa-
lar de 8 de julio de 19301 (D. O. lJ.~ ~rvj,cios y el esta.b'lecin:tdent9. y fun- dos en el terreno.
mero ISO) referentes a la instrocdÓI1 cionM1l:Íento de servidos esveciales. En todosl1>s ejet"Ckios que se re-
die la oficial~ .limitan la de los Ge- como los de obsena-ci!6n e informa- allcen en el ten-eno y ~ue es-tén ex-
nerales de di:visión y briga<!a a la ,te- ciÓl1, enl2lce, ml1nici<*lamM!eslJltQ, C'Va- -pore9amente destinados a. in"tcu.oción.
solución de un. ejerdcio .anual sobre el curaciQnes, eoc., e1X:. Esta clase de de ·la ··ofiIcia.lidida., serán .op~oo los
plano, ¡vesto que los ejerdcios en el te- ejeri:iocios serán 'tesueltos 'Por los je.; servkios, '<loe arbitraje·. y s~1alClón de
rrOOlJ que <kbietan. e~eatuar dependen fe·y oficia.les destinados en unidades fuegos en la modida. trUe cons~n.ta el
de que las fuerzas que OO~IJ:en di- a'Ctivas y sie«nPTe q~ sea posible tam- nám.ero de oficia-ks, la cl~ del te-
<:ihas Ullidades tomen Palie en las Gran- bién 'POr los señalados en el avarla- mI. y los medios digpollibies, .haciendo·
des Maniobras o Escuelas prácticas, de do aI1'terior. . actuar al ·enem'¡";¡-o con. ar.r~lo a un
que haYllJ'Po~mdadde reunirla¡¡ y de c) Ejercicios tácticos de cuad.roi ,¡plan ~ünuci~.te Jl'E$ar~ y en-
la oonsigmaci6n 'de crédj,tos para estaJS de las distintas unirlades en el terre- .¡! .saYádo, teniendo .en cuenta'. Jldemás
a.tenciones. Tales motivos pueden origi- no. que skvan '<le ccm:tlProoalCión de que en los casos concretos de cual-
nar en la realidad que ·la in~tr11CCión los anteriores .Y permitan a los ofi- ¡Quier esopecie, tanto en el caso ante-
del referido .peroonal no aibooe el ·des- dales aodq,uirir la: ojeada tálctica ne- Irior como en tados los dermá.s ejerci-
arrollo irwii~ÍJ.6ahle ni la eficietllCia Ile- cesaria para el mando de la suya res- )dos y práctilcas donde inteITVengan
cesaría, dada la -insuficiencia de aquélla poctiva. A al¡<unos de' esto..s ejerci-. aquellos servidos, el ál'bitro, iDor dele-
clase .<k. ejercicios, úonicos que norJ:U3.1- cios de batllJllón: (o uiüdad similar), 1~i6n del di·rector, ha de ser un cons-
mente. realiza. . regÍl!tltetllto y '1J.ri.¡Í;ada,se ordenará tanteanima¡dor del cCltl1Pate, creando
Como .medio qe sUbsanar, en parte· al asistan .al:~nos jefes u oficj¡Lles de y hadendo vivir a los ejecutantes el
menos, aquellos. incomenientes, y reeo- Armas o·' Cuel1Pos dJistintos de los ambiep.te de la realidad en sus wás
nodda la \:a,?~u.l im¡¡o~~c;ia dele~tu- ejecuta".notes , !para dar i'11f<¡111Iles y da- mínimos pormenores. Su función, por
dio y reconOCimIento ,prev.IQ del terreno tos sobre la p~Ílble aétu¡¡ción de unas ·{¡l:timo, consiste también en apreciar
para las decisiones' íie1 ..mán.do. se' ha y otros. ... .... . si las disoposi'Ciones de caGa mando son
creÍldo \:Qrweniente·~I~t:,Wí -c:¡¡.ráder ri~ix- d} ®j~ldos soo.re-e1 terreno de de ejeeu<:Íón ?osible. y responden al
to, sobre ICI plano y _~n. el te~reno,. al dirt'ClCi6n del fUelio, ¡;on u.r.eglo a ~1in:liento .de .Ia mí.ibn, utilizando
mencio~óo. ejeii;i'Sio>lJ:n~¡',foriec:f~ñcro lo dispuesto en los r~llIIlt1entos de como demostruión las laDCjpnes del
al propIo "'1em?~IU. ~r.a>':}9n Yc des- ti,ro.· , ~nemisro. por el fueRO o por el moví-
arr~110 con. la ,l!'I~trucc.. IQn .~ )~res. 'Como· nol'>1tlas ~n~ra.l~ para fa.ci~ miett-to,. ajustadas 3.J un plan precon-
pectlVas PiUla.¡ ~a1Or.es, .aprov~do litar esta pa.rte -de la ·ill8t>rlfCCí6n de. «i>ildo y. fija¿o de antemano.
para eno la· coo.slgóaéilSh 'y" rea1iiacl6n los' OIfi.ciales deben >te'!1e1'se pres-ente· Los Generales In*'«te>res .ef'Jata-
de los ~econocimientOt regiooald c1e&. las sÍtlZ:Uientes: rán la clase de es-tos ejtt"Cicios y su '
ta.do Mayor. La ensed\anza ha &e cU1tiplir las n'ljmero, así como las bpocas en que
Teniendo ea ooelIta 10 que antecede, silnl~ntes comkiones: ¡)to¡¡-ramas a .pueden· ser realiZ'llldos por 101 Gene-
en el año adual, s610 re!lOl~erán 'los lJase de moderada prop:resi6n en la rales. jefes y oficiales deopen<UetJ.tes de
~ema's tádicos a que se refiere la orden com¡pl·ejiidad de los temas, vari~ad catda una de éllas y dktarán las ins-
cíl"Cular doe 24 de junio de 193'3 (DtAIUO el~ las situS/ciones (tácticas, de terre- trUlOCiones necesuias paiI'a au ejeeu-
OFICIAL ntÍm. 1417), l'Ús Gener¡lIle:; ,.cv.: ¡di- no, de época y horas del dla, etc.), ción. Que,danido me)(:Hfi,c3.lda en este
visión y 'brigada con ma:ndo de u'nida- amenida'd e'll el !elltÍJdo didá\:tÍoco, sentildo tam,bién la orden ci'l'cular de
des activas CUI)'la,S P1a.oos M~Qres ha- creadón pa,ulatina -del es,píritu analí- 24 de jU'llio de 1'133 (D. OJ núme-
yan d:e efectuar los reconacÍinl;entos re- ti;;:o n·ara fomentar el llolpe de vi~ia ro 147).
g¡onales de E'stado Mayor, s~'P. se dis- táctico.· es·oíritu de noble emulación e) Viajes de ES1atdo Mayor.---'Con
;Jone én el apantado correS<POn~ente del en los ejecntantes. estímulo y distin- su1jeción a las normas q'ue diCte el
artículo siguiente, quedand'J subsistentes ciones a los más calpacita'l1os y núme- Esta.do Mayor Central de este Minis-
r;ara los demás Generales cuanto, pr.ecep- ·0 de eier·cidos mínim'o. oero a cqn- teria.~úa d;cha disposición. ,j:~iól1 de aue sean bien planteados, • f) IRoconodmientos regionales de
q. Como consecuencia de lo ex- orepal'ltdos, di'tigi'<los y ejelcuta'dos. Bst.aclo May(,r.~Tomarán parte en
¡puesto. esta parte de la instruc'ción 'Los· ejercicioS', wbre el plano.oe los mismos en el año actual las pri-
debe cO!ll1iprender: . . c;:rácter 'colectivo. 'deb;en resolvers·~ me,ra y tercera 1nsve,cci011 es genera-
a) Ejercicios técnicos sobre el ,pIa- medi;mte- ren·njones en sala con di,,- les del E.jéncito, las primer;]. tercera,
no, -de caa-ácter individual, dorude ·se c11~ión dirig-ida. en las que se anali- ql~';nta y séptima divisiones orgánicas.
·planteen, esltudien y resuelvan .prin- ~en las 'Órdenes corres'!)Dn-dientes' a la división de Ca;balle,ria y la Ce-
ópalme1llte <problemas tá>Ctkos y -de 11na sittladón ini·cial v a otra 1105- mandancia Mi1itar d:: R:l1eares, con
tiro de las diversas unida·des inferio- 'crior. de incidencias. Y el nrograma a-rreg-lo a la.s norm.as sig::ientes:
re (hasta la de bata.llón o unidad anual ha de abarcar el estudio de la La Servirá de bas,:, p:.} lo, retano-
s:,milar inclusive) y del afl!l1'Lm,ento aduoción táctica o técni'ca de las 11ni- :imieIlltcs de las D;vi,:r:-:, " de la Ce-
ud-lizadopor éllas, procu,rándose car- (h.,des; la 400pera'CÍón V aÍd:ión com- malb1a.ncia Milita,r de I?2'e2res el' tema
tog-rafía de es>ealas apropiadas (meno- binada con otras Armás, y Servidos; de Cuerrpo de EjérCÍoto, r:·,O. wn arreglo
les de 1 :10.0(0) paTa realizarlos. la org-anizad6n y fund'O't1a-m~en.to de a la regla octava de la c' -cuJar :le 24
Esta clase de ejercidos serán re- los servi'CÍos o misiones esipeciales de de junio de 1933 (-D. O. llÚffi. 147) de-
sueltos :en prim& lU4<-i1" 'Por los ofi- transmisiones, iiIfonnació.n, obse.r:va.-: ben resdl'\,!"er los GcneraUes de división
ciales con menos de .tres áños de ser- ción. munídouallll;en1:o;·.á'bastecii:rt·iento;: queeSciJo cokr-arlos·, cuyo tema les se-
vicios 'COOlÓ' tales y' por los jefes y evactlaoci<in: y-arbirait!,"isre'úitithc "llÓ-rá <Í¡'ldo a. las 3iC'tuwtes por ocoS Geuera-
.D6c~es en sitm'ldones"de-~" ~Io·~_~:je"Pan,él -;od~l~s.Jll!fPCct{ltoOOdequienes ~-an, l;on'
; :: ¿.: '. '. _.
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alltK:Í'pación 11llfic:~.te a la fcd. _ '.111. E.tudII loía,or y olzre cW~ • ~.... • ' .t· ......_
ééJIo ceafuar.. reI:ODOICimial· F.atado Jú.,or peIkDeci~''''-'''DlTi-·ci60" tD1oi.._ ~ WIt-
teIL El Ulma p;¡r:l. laa IQlIpe(XÍODeS será .íón. . kaq _ d ~__ ..para loa 1Cr.
ijado li>oremente por SU1l Genqales. '1'50 EscfIIKJI ".6cti&cu;-&w objeto ~ 'f'ÍCÍQJ de arbitcaá• ., ~tliIIIc.ión die fue-
La f«ha para rea1izarb será fijada un¡ñear en una a.dCión conjunto Já ins- &'0$. .
<J(>011tunameote por el Estado YllIyor de tru::ción recibía~e'~ los ~. Como 1lOrma& ,articulares para
este MillÍl!lkrio. cuad.ros de mando o por la tropa, den- el desarr04lo de los ejen:icias de este
2.a Las temas serán íOOqlemíernes tro de cada Anna en particular, y la primer~ periodo, se temrá en cuarta lo
para c.ada División, elligiélldose las zo- actuación combinada. de las distintas Ar- sigu1eote :
n~s d~ terreno donde han de ~rro- m<l5. a) InfanterÍA-En los ejercicios tác-
ílarse,. dentro d.e los 'límites de la res~ Pam que 50n realización sea. factible, cicas se tratará de poner de relkve el
pectiva dema.rcación. En el caso de que a.comodándoil.a mejor al espíritu y ten- meanisroo d.e cOOJba,re de la ooidad que
en loo reconoc;imientos anuá1cs tomen denda de eSllaS insttucciODe$, que sean los realice ye! enlace de las dos formas
parte dos o tres Divisiones de¡pendien- más eficaces sus resul1.ta,dos., se concen- funr;lamc.mtaJles de la acción de este A1lI1a
tes de una miSma Ins·peccioo, pod.rá de- trarán las Divisiooes en luga¡ra; a pro- en el!. COIlJba,t.e, el fuego y el movimien-
signarse ma sola zooa para toOO.s ellas, pósito, en te.nrenos que sean, en 10 po- to, haciendo abaccar en los temas tKldas
elegida de modo que reswte situada, sible, desconocid05 de los cittUtantes, y 105 PI'9biunas de 'la guerra y t<X1as las
aproximadamente, en el centro de los qu.c presente variedad de accidentes na· fases -dd c~ desde la marcha. de
territorios que aquéllas abarquen. turaJ~ y a.rtifiiciades, 'P'lra que 1X1céa dac- aproxíinacióo, hasta la ocu¡pación de la
3.3 R-ocibidos 106 temas por los Ge- se toda clase de emeiíaarms. en 105 que posición eolia oíe1lisiva, y todo lo refe-
neral1e#l de las DWisiones y CanancLancia aquéllas vivaquearán o során acantona- rente a la orga.niZ.aci6n y defmsa. de
MiHtar de Badear-es, y después de es- das. otra en la deíelJSwa, ddlCniéndose espe--
indiadas aquéllos sobrc e!1I p!aIx>, d>ichos1Ó. El tiempo de duración de las Es- cia1meñte ea el eStudio de ciertos pro-
Gener<iles,~ por d peI'&Jlllll.l cuelas prálctioas no será inferior a quin- bkmaa part.icliIa'lU, 0lmÓ 1IOD, por ejan-
.que consideren iIXi'úipMsallle de su Cuar- ce días, no c~enodido el ti~ nece· plo:
.ted gooeral Y P!Ia0a6 Mayores, too. dl' sario Para la coooet:tJración, rea4izá.ndo.. ~ a pu1lklla 4e apoyo, i!l5lliaJ.ación
fin de' ~~es a4l'te$ de dictar su la.s tq1fas las Divi.'liooos que DO ha.yao de y~ rál,pii¡k ft) . estat;l.o de def~s:¡.
,decisión, efectuarán ·00 recOOQcimiooto tanar -parte en 1aB granQcs maniobcas, die puntos de,apoyo' cont.ra 1a. interven-
.Qe 1;¡, zona ~ que se dellal'ro1la el t~ Y ~ trqpll5 Y a.eMici05 00 d1viSiOllar106 ciÓD die las~ Qc áC<Jmpafia-
que cada. uno ,tiene que rClll<lher.· dependienke de 1asm~ en jgua! ca-, miento. . .,
4-. Uoa. ~~ la decisión por so. Sí es1Q 00 fuera ~iJ:ile por, insufi- :Alta9.ue y defensalie pu.ri:a¡ .pn'CiS,()S
-el Gener.aol, ~ F.IIt.adQ M~ divisÍOtla- denci.i. de c.r4iilto o ror cUas causas, de ¡pa.so 00l1l0~~05 et
rio, dnell~ la fuociÓD de1de las ·efeotuaG:.án~ aai Divisiones ééltlera. ' . '. ,-
Cuerpl de. Ejército, ~á,IU rec:o- que ~ de¡,ÍgUelD cada afio. _ ~miento y ~'-:16n de iti-
nocimien.to..~ .y redactará las &r- 17· Su desarrollo abN::l:lará doa~ DlIl'M'Ws, fb;:. . "
denet óerivaklia de aquélla. dos di.fe~: , ;'_; .' AJta<¡ue y conquista eSe r~ e:ltte-
So- I..c» Genes. de brigw:la 000& d prlmUo, de .:¡rmu. =uuva- riares de bosques '1 de 1«:áftelldc. o IU~ y WI~~ y J?I.a- ~.. los Cbe1lPoa~da.rá.n~ ejer- ~ÓIl y defeiJla. . . ,
nas Mayores, reducidas y formada& aeiciot 1I6cnb»,~ .r óc tiqo que en AvatX;e y proj¡tÍ'esi60 tQ~ de
bue de jefes y o&=iaies dle1 serVicio ~ ~nici6n, y pór Oéfu:lenciu de tiem- bosque, aIW. Y'~~ ~ ]:a. ,t41Iua de
Estado Mayor, prooedetán en aná1i:lp Pó o de alCIl'po' no ~yan ~ ~ec- eoat.íl:to con d enemico. .
forma óeslJu6a de haber r«ibi40' ~l.~ ~l, ''1 ..te . i'ediu.rW'.·otroi .ejercicios ~. en bosqUes,ot&~idada ..
ma. die DWJ.i6a que les corr~' re- partku1arf¡f de ~ ~a o :<lc la el- Co~tlooi6n 'Yo~~n{&u:ión~ .liDeas
'!dhrerl que será ~eri~ d~' l:ft ~~ ~~. de 'Pie tr~ cu>:os~ de de(ensa ~te,rrC!)91 ~ bosque.
de EijÚlcitiol aoberior. . le. referirán .& ... 'u~ u~fulorel OrganizadÓlt de ~,II .........."""'t......ie».
6.- La. constitución 'del~,l CUartel~ .~~. ~16Q ,0,~ sinWla.r inclu-Y&ñ:ba dC ~'i,~ r~~,l~lemen-
generales yp~a.nae Mayoreade '1is~un~-' ,sl~.. "', ,'tos en co.ntacto. ,
darles •actuantes se,r~ fijada' pór ..~~ Gé~' .. I~, P'ára la ejecuci6n .de estos ejer- Organización r~ida, de noche, de una
neraD. de cada DiVISIón, señaJlá.ndose s6- c~,.ca4a ~ ,organlZ.a4'á,el,ma.yor posicí6.n.
lo, a títu10 de indicación, la si8:ui~ : númer'o ~unidades que le ~ ~iWc, a .Alertas y consignas en caro d,e bom-
Cua1"ltell Gmerail y P. M. de DIvisión. las quc<kiJ,erá ~r lo mf'4 ampI'I~C!II- ba.ndeci aéreo o ataque de gas; coooucla.
General die d1visión y un ayOOa,l1Ite. . te que. sus. efectivos. COll$ICll.ta.n, deblen- a segWT por 1u tropas,
Jefe de Eetado :Mayor y un. auxÍJ1Jiar. do aj~r s~ constituci6n a 10 que pres- Servido de municionamiento, '
~aA de brigada. de AJrtílle.ría, un criben!QS Riegdamentos corr~ientes, Í'rácticas de disimulación, enmastea-
a.yudaaJte y un' j¡efe de su P. M. (jp.re- Las Utlld!daes que cada tema e,xIJa, y que ramiento y deprOitJeCci6n contra gases.
ferentemeDte del servicio die Estado Ma- por fa¡lta de persooal y matena.! DO haya En los ejercicios die tiro 'se tendrá
yor). . . posibUidad de cODSiÍtuir,. se represe.nta- en cuenta tdc1as las misiones que j.)UC_
Jefe de los Serv.icios de Lng1enieros, rán,plOll" los ouadros de Jefes y oficiales den ser asignadas y realiZiadas por 'las
Intenrlencia. y' Sanidad. y un r~'UCido núm~o de c1ases de 11'99a. d,iferC!lltes Armas y todas las situació-
¡Cuartel ~aJ1 y P. M, de Brigada. 19· Est?s ejercicios, no han de ser un nes en que pueden encontrarse los ti-
General! de bl'igada. y su ayudante. examen, SIno una escue~" y deben, ~r ra~s, dedicando también una parte
Jefc de E. M.: el Jefe u oficial de tan.t?,.dlCs:arrolJa.r:!¡e metódicam~ y 510 de aquéllos al üro de nocile y al tiro
la P, 'M, de la, Brig¡¡OO., que sea del Ser- ?1"6:1pItac1,OtleS,~ el tiempo que a través de cortinas o barreras fumí-
vicio de ESitado Mayor, y 50i no ,10 es, un en la realidad se emplea.na Cll cada. fase, genas.
Jefe u oficia,] deili Cueq:>o de .E. M. o C'OI1 ~eI:o de PQtier ver,~. y En los regimientos ele Carros el perÍ<l-
-dip1~ de la Di'V'Ísión, 001"1"egÚ" los detalles de ejcclrioo. y has- do de arma consistirá en ejercicios ték:-
Cornandwte de Artillería (S'i !abriga-. ta, si ,preciso fuera, reopetir el desarrollo nicos y tácticos refereot:es a ~oci­
da es de Infanteria) o de Imantería (si de la fa5'e. . . . .,. mientos del1 terreno para laut.i1~6n.
la brigada. es de Al1tillería): un oorooo1 . 20, Ante;; de Imelar ca.da eJel"ClClO de estoo medios, preparación de 'la. ac-
de la Brigada o de la División (¡prefe- d~ exPlOCat;se con todo ~talle a losción de los mismo-s, e1eo;ión de centros
relllllement:e del Servicio de Estado Ma- o~, :00 sólo eI1 ~'" Sl1lO las en- de co~entración y posidones de espe-
yor). señanzas que de su ~JCCUClon se; preren-: ra y partida y el>OCOión y 'ja,100amientG
Cano comatria.nte de Ingenieros y je- den obtener, cerciorándose el dlcector, de itinerarios para pasar de mas ~i­
f\'JS de-los servicios de Intendencia y Sa- mediante preg¡mlJas oportunas, de que to- siones a <Jt.ra'S; ejercicios tácticos de
oidad, jefe5 u Ofida:l.es de las Annas y d?S está.n m,>uestos de la. misión i~i~ comba,te.?e las distioliasunida.des, ~
lIerviciQS coro!"eS!POalien.tes. viduai a reallIZa;!' y del objeto <kl ej(,lt'·'preparaclOn y desarrollo, y de, anula-
Pua cqn¡iletar el Estado Mayor de cicio. . . .. '. doo ~ ~alizadón de)~. <!iver,3as~
la DivisiÓD que ha de efectuar e1 reeo- .2I. ¡ Para dQ!['1ell .{$Y,or ver~lInj/htm¡ fe~ anticarros¡'y e!el1C1C1~ lIep-ro .
iIOCÍIniento' ngioool que se ind.i~ en la e.rea.Uqo ~ ~de, la reailida4 ~., ,con' el umament<> ~,'~; ~n.. .
rqia ~, se ~CIOPri ~ Jefe <k :#i¿4~.~ ~tJtea· ",~" P~rr' 101 baotaI1obe1 • llidbna, ...
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»ioble, que. serán entrcgakias a los Artillería, a cuyos .pr«q>tos se a;'us- jas de &erVicios '1 en las filiaciones de
ecutantes.· A'láloeuneJllte, 'Y cuando tarán -10& CuC(1pos para su reda.cción los interesados y de9P'Ués se entcega-
mando )0 di:spooga, $e realizarán Y cueso. . rán a éstos los repetidos eemifi.eados.
¡á.ctti.ca.s de ~um.. Y
I
consignas <.on- Ir También dichos <liroctores, participa-.
a a aques aereos a os <calIIlIPlIJtllen:os rán a los Jefes de Cuenpo" los nomibres
vwaques estableciidos. de los jefes, oficiad.es y suboficiales
Siemipee que se? posible, un of;.cial CurS0'3 de perfeccionamiento que, debiendo asistÍJr al curso, no lo
e Aviación presendará, aco:ro¡>añan- hayan efeduaJdo, a fin de que se les
o a la Infantería, estos ejercicios. DiSlPosiciones de cará>cter general.- anote en su documentación.
e) Ejercicios de 'CQOPeración de la Se observaorán las siguientes: En las Memorias que, como resuJ-
nfall'tería con carros orle combate: los Todos los cursos han ,de revestir tado de 'los cursos ce1e'brarl05, han de
,mas lprinciJpales se oreferirán al enla- un caorácter eminentemente' práctico elevar al Ministerio los directores de
e táctico y al mocani'smo 'del co:mba- desarrollándose mediante ejercicios d~ aquéllos, infontlQrán rCSi)eCto a las
~por .meodio de la a'Ctuación. combi- ~ración, a. los que se a.ñarl'irán alptit-uJdes y apliC3>Ción demosiradas
¡Wa 'de . \.as dos Armas, teniendo en otros de a·plic3JCión que realizarán ·Ios pO'! el per>sona'l que haya asistido, de-
uenta las diversas 'misiones 'que ,!>ue- mis7IJ!OS concurrentes, así como la re_O bierudo. acornopañall" una copia de las
en ser asignadas a los últiarilO'5 en la dac.c.ión por éstos de diversos trabaJ'os l' ---'fensiva y .en la defensiva', 'alte.rna-"o re a~lones conceptuMlas a que se re-
lllU es·ontos. fiere el párrafo anterior.
or años (mienrtras no exista más orna- ¡Cuanto se eX(POnga. o efectúe en los
erial 'de esta clase) las dl'vI'sl'ones ·pa- ha d . , Harán también cons1ar explkita ycur~. e IOSo1>lrarse y ajustarse ..J
a realiza:rlos, 1 d . razona'Uam·ente, las modifi·cadones que
a a octnna contenida en los regla- 1 ,. dd) EJ' ell'cicios de eo"""eracI·J'..n '''e t h d d a ,practica pue a aconsejar, introducirf ' ~... ~"" m.~n os, a e ten er a conseguil" la en las normas u orientaciones ,por las
n antena y aba.IIería: 'se asignará un1F-d de método y procedimiento. y que deban regular se dichos cursos,
. ca.da regimiento de rnfan·te·ria, paTa ha de~01l1.lprender,cuanto se considere Todos los jefes, oficiales y suboü-
stos eJ' ercicios, una seccI'o"n de Caba- n~sano rec'~,rde ~~lare a.m·"'·I'e ~""T, ~ , ., .......' ~... en- cia:les designados -para asistir a un
leria pa'ra que a,ctúen como lexplora- d~ o practique el personaJ a qu~ se de-
lores montados .ele la zona de nmrcha d:ca. . CUIfSO, seg'Uirán en éste hasta su ter-.~I'gna·"a a aq,·'.e'l. Los t~ma's pu-·"e~. L d' minadón, aú'n 'cuando en el tTanSiCur-.~ 'U U ~ "" .. as ¡versas sesiones ue los CUl"SOS d"1 .
'eferirse a la prálCtica 'de los 'servicios se llevarán a dedo ¡p-or mañana y so e e as,clendan al empleo inmedia-
le iniorma<CÍón y a la;octuaCÍ'ón, por taro~, todos los días há.biles, debiendo toQo c<1JIIlIbien de destino,
---'¡'o del fUAgo ...le ..Ia s~I'6n, J'unta- d ,_ ucKla jprohi:b-~do que asista a los
U<?U v '" ~~~ consl' erarse como tal'<:s, los qoue se 1 d d' .
nente con las t!fopoas tde In¡fantería. seiña,lan de d'1l;ración de cada CU1'SO cursos ·persona e ls-ímltas catego-
Como final -de eSltos ejel'ciIcios, las e:xleopto 'los fest.bvos. , . ' rías o en mayor número del que a ca-
iiv:isiones ¡podrán efectuar un: solo Los Ce'I1Jtro! e~aidos de los di- da uno se asigne.~jercicio de cOtlljunlto de .todas Jas t!ro- versos CUlfSOS, 'I11leIdiante sus Junta~ En coos«uenda, 10s Jefes (fe los.
¡¡as y serviciOl que ]a,' i!Jteglran, que f~oOUJtarti:vas o de profesores, fonmwla- Cuetpos y las amorikiaides miliwe.s.
Ina de <!(lIl)OStración de las \:livorsas ran programa. detarlJakio 'Y distriboción dejarán sin cuorso las soli'Ci.tuldes y ~­~a.nzall faci:1i~a.a Il. 11<Ilap. 'Y ·otros. del ti~" ~sí como lpresu'p.uesto y ticiones \de 1011 que, lIin halber sido de-
ObsecY'aJCiooe1l' .finalea.-6erá .ron:o. plan. óe necell~aldelS de los lluryOS res- s~gnad()s,pretenid.an, no oDstante, iC-
5tiII la'~~ .de !os~ Con- iP'OCtlT~, llItem6lJd'Ose _ las instn.lll:x:io- guir aqudlos a título de voluntarioe.
:t!nid05' en d "·R.eg1a.meI1lto ~a los nes que en cada. cuo Myll dícW1o' C'1 . D;~., cJOII.·., C..IO'.---!Se «lf~'~~ de'arb~ 11 ,8Í'ml11'l.a<Ción de EsúJdo 'Ya,-or Gentra-l ¡y a lo que in- tWlt"án "Cunoe toe prepu.1lCión para el:U~05·" .en. c1lIanroe ~erCÍlcios !e reaJi- dica el párrafu an~rior. asocenso de AT1lna, -de iornforrntalCión :pva
::>en en 1a.s"ueuelu .pi-~t1eas 'por 1" . lEa .el' plUl de ~ in- jefes, 4e espt!Ciddadea 1 de ínstnlc-
:Iiatilltu A1'm&tl .; Cu~ del Ejér- cluirá~ los au.xiHos. <le todo on:len q'Ue ción en el extranjero•.
cito.' se es'tumen .necesarios 'Para el desuro- C1WS()3 de ;rv~ ~(I el~
Todos .los ejencitci08 <tmninllll'án' con 110 <le loscur-sos y .con los qou.e no sa.-De coroneles y al¡)Goes.
la, ocrhÍlCa.-.'h-edM por ellD1ir«tor, en el cuen~en las t'e~tiTaS D-epen<len<:ía.s (;1W~3 tú ArMa.-P:ráctiat óe Aa
que ar.gum~ntad, únicllllIlle1l.1e, con los o unida.des, tan10'POf lo que se 'lfefiere decurso de la E8lCl.loela Sll'Pe4"ic:ic d•.
PTecetP'tos rewlamerutario! y ha~á las al concurso ¡de elemento! <le otros ser- Guerra y de la.s A'Ca!demias Mmtareil.
lIIÓV«Itenciu y corre::i<net que cOtl6i&ere vi<:ios 'Y tropa's, 'Como por lo q'Ue 'ha.<:e C1II'403 .tU 13i'~I.-.lDI wfor-
pe:t"tÍnefltes, ti bie~ con Jta. discreción relaK:ión a 1a corucurrenda. <loe material fPfOCió1t ¡iar(J hjls...-JDe 1.. dMiDI:»
que merecen 101 que ,.an a. rocibir tu mó'Yil o de otra índole. Armaa com:batioentes. Con arreglo a.
eDSeftamas Q¡t1e la pl"6.otica. proporciOlll.. Recaida aprdbadón 'Cloe Ja, ~io- las norma. partku.lares' siguientes:
Los Oue1"Poe duin: euen'u. de la 11.- ridad ~e los ll't"ocrUM.. , pruu- a) Aailtirb al cu.rso, U'1l Jefe por
bor :-ela.tin .. iAátlMJoci6n en el &410 puestos ~esentaldos ... oe:x:am=, y' iOOa .cada uno die b .Cuerpoa y tmi~
_er.iOor• .mediMlte·.tiaa licmória, Q1St ,.e.colloci40 de los lCliroctoreil, elper- a'Ctwaa de n'lll1leraICión KnPlIll' de '1.
el"..t .. J<*GIs«~ ft lI\ut re~~ eoul .ae '•. de a&iltic a loe qu:90S AmJJall ct>rreppondielJte. y <de' '10.
titu ·Be...... ,~ ........0 de feb«to; ~. é. &eDitar. oé9be, eo. la. tIla: Centcoe ce iumlociÓ1! ·qoe será p.re-
:D1oho d","~_1Ieri rodu:tedo' ~.~ Y« ,~..'to»cióa. posib~e, "t~. i~oe ci~e el) i~sUUcíón, ea ÍiK
..-.do .. ..... tIébiuI. eta ..~ como..laa.ot")~lio:. 'orp.~ a:ieota..."4ícr"";~lIItieiitie,*¡r.e-:- cri'k!' tMf.~e1t(). ~~,~~"~ U4 . h)iFl.~. ÚI1II:liÓft 'd'c!4. s:..-
tnD:i... ·...:,... c:íR1IU"- 1Jr:~ ~-e~,:.',· " lkri ¡te é~· '~e I ij,e )M-
.:6llC .-,,;~.rM (D. O: 'tlj¡i)~ .~ .....~~li,~éCt... yo a. 1/h" ,..w. :~"jtdt:r
LOS Gri~'~ . 'tU" , l' la ~"*l..cl.. le~;",__ "Jé- :8lion);-; .'. ': .."~.'
h' 'd>e 101~itt~~~· ..~~.~ ....;·~V,:l'~~ll,~:-C:c;"!'!~~,,.. ~)' 'FA"~~:" ~-ea 'fC$~
..Ji~:~tl118ÍJ!IÍ~, ..~ .~~~~ '.c..~;s¡.¡"~ 'riqd08.:. ~l :~~..~ ~ 4ías-~~
~ .. !al! ~,i(IW'~.~. -el'_~.'" ~l, .~., n-. ....l~·~~de.,dUilltCi.Q1t;~o ~Ivá e.n J.a:¡ EiI-
lIIIi etiraarb ria tw dtH'del tut.....~ 'Ir <pattiC.d~ la .~MlC\Ó.ctieJU~e.Tir~. (ie l ....teria.·~. At-W-~ode~~á~ ··e'!.iI": ~I ~:Y:~ ~··:~íi::lido.lt~í&).n..l"~ de·ÁJpliocació.~oMI d~ ~~'~dn,'_ Ctla: • ~,.~. ~~..~ '~ dec.balllerlz· f 4e' EqUita.cióri del
~ ~ari.. ·.. ·~e')6nJst~wrel.~.~~',:a..~jcrdt;' OÍÍc¡,,::. E!j~~ito,:r ~·-:.J'(JeD.tro de Tra-n-sblÍ-
imme>b,.de e~·bMt1~ obserTllci~ .'!Ies .Y~.~ -de' <::IiSi:"~ '() 'moIi~ i~~iM 'táicticos de I~c­
et'tie" estimen ·~~nt-eS. fóImntar énCIl~..·Asimismó, ~tirin:c'Liii"elC~' ilié'rbs; y t'eJlidAa ~or oibjeto prap¡:,t-
re1aición,~Oi1 te' iiwtc,~. . ~ ..... leís' 'iT~f~ ~e lo'S" ;~oil 'cioha,r a los' asiffen1.~s al m~9lIl{), la
Cl1lWl1o seréfiera; ala Í'nstrnCción: a ,qi:Ie operte,ne2lCi: el personarqU~ ha.ya. debid'ai inf~ ~re losmetiws
de. tiTo, se.~ en los re9Útm'e'- asi~tid9 a 105 cunos, un' cehHicido in- deqúe diS'pone Ipara el comi>are el Ar-
oes c9taid~. qae..ielItat1ry1e!JI d 'VÍ~.dYv~ua1, en el ql1'e' conste las'OOnice'p- 100 de ~rtenencia de lo? interesados,
géñte·;Reg~,''Para. Ja,·Ül.strucdón· 'tuak:1ón merecida.' Dicltos J.efe-s de S'1lS iPosibilidaik's' de 'emipleo y re-glas
d:e tiro~ ~.'~'le8.j en ~'lOs Cl1er'po, dislpot*fhí.n se' hagall las. co- para Sq :i1tilizadón en: aquél: 'el segun-
doép'~'M1'" .';P'OíIII::Z:J)e el tiro de ~ientes ariot¡¡.<CÍOlles en 'LtS ho- do períódo córXl\lCei*térá, 1'5 dw;~-
. . ' .. ~.' .' J....
©
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hilea y teodcá lugar en los n:JoÍIm<»
Centros irudi.cados anteriormente, pro-
porcionándose a los asistentes al CUl!'-
so la misma infol'mación ya señalada
ron reSl,POOto de 'las <kmás Annas, dedi-
cáooose el tercer período, que abaorca.rá
el tieanpo que quede díSlponi'ble de los
otros dos, a realizar algunas visitas a
los CentrQs de instrucción, de faborica-
ción militar, etc, etc.
d) El' curso se desarrollará dentro
de cada período por medio de algunas
conferencias, dedicadas a poner a los
alurnl1Qs en antecedentes de las prác-
tícas o ejercicios que vayan a realizar-
se, y a aclarar y completar pr~os
doctrioo.les de los reglamentos que así
10 exijan .por el carácter de generali-
dad con que hayan sido redactados o
'Por la diversa interpretación que pueda
darse a su contenido, seguidas del ma-
yor número posible de ej el'Cicios sobre
el plano y en el terreno, con y sin tro-
pas, y con ,fuegos reales y si1nU:lados,
cuyos temas tengan ,por finalidad resol-
veT p!:.d!ilemas y ca'S05 (.sncre~cs de
caráclter logístico, tO'pográfu:o, táctico
y de tiro.
e) En e1 plan de visitas del tel'Cer
pe:íodo se incluiTán taniJién aquellas
UClldades, celltros y ol'ganismos que de
modo dll"eCt. o indiredo contribuyan
al desarrdlo ,. al éxito del ~te
oomo son d~ Escuela de Informa:
ci6n Artillen. &uela Central de Gim-
nasia, F'" Naá00a4 de ProóactoIQuími~os, ~ de Defensa contn.
·A"iOlleS, * $:.
. f) /La $dll' li6a de este atrIO lIDe-
daTi 11: c:artPt &el E".tado Ya,Or Central
~1~"""'eDme~
la .re~ le loe 9l'ogran- definiti-
vos .-e' bu le ller'rir 'de bue at míe-
roO, d«bien40 ,.,.. ello fonnular 101 ..
yos partiaMrw, a( ClOftJO Iot 9i'.a-
!)UeItes rQP«tWOI,. planea de S1«'lfJIf-
~, diJllrbc:iÓll de tiempo..... b
dlTetws~ «b1'pl({os de fU deaa.
l"
I .se {*ero ele 19.3$
. · ., t
nollo, ron t~ su6cien~ lJQJ'a que
'PUedan ser remitidos a aquel orpnismo
antes del día 1 de abril.
De t~.r: Para oficiales y
clases de las Armas y Cuerpos comba-
tientes.
De equitad6n: En la Escuela de Apli-
cación de Caballería y de Equitadón del
Ejército.
De gimnasia: En la Escuela de dicha.
especialidad.
De aerostación: En la Escuela de
dicha eSl¡>eCialidad.
De gases: Para jefes y ofic¡a;les de
la~ Armas combatientes.
De tiro de costa: Para capitane5 y
tenientes de Artillería.
De i1f.strueci6n en el extranjero: En
IQS Es~uelas y Centros de i(Jstrucción y
en 1a.s maniobras y ejercicios que en el
extranfero se efectúan y que J1Iledan
interesar a nuestro EjércÍlto.
III
(hoandes maniobras
Como coronamiento de la ínstrucción
general del Ej él'CÍ'to se efectuarán unas
maniobras en 1'a fecha y zona que se
seña'le y oo,jo la q.jrección del General
que se designe, en las qm tqmarán par-
te las fuerzas y elemernos que oportu-
namente se dÍSlpooo'l'á, con 311'regto a las
iJlstrucciones que soerán redact.ada~ por
el &Udo Mayor Gentnt
llbdríd, ~ !le ·~O óe 1 935.-Le-
rr_•.
O.~·AS DE UT'J.LJID·AD P'AJtA 1M.
EJER.01'TE)· . .
eiradar. :lbcmo. Se.: Eñe Kiai.-
oter» hi. ~esto tU -declarada. de
utilid&d·pu'&·'el·~la obra ·Co-
men1arios al re¡1Q.mento de Reclu1a-
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miento". de que el autOC' el oficial
~ero de OlFiIOlNtAS. Y.lLITAJR.ES
D. Juan Am~r Pujadas, destinado en
el Estado MayOr' Cen:t:ral..
Lo cOIllJUnko a V. E. pan. S11 ~o­
nocimiento y 'C\JmlPlimiento. Yad:ri.d.
31 de enero de 1935.
LEIUlOUX
Señor ...
. ... -
SEXTA SECCION
TRABAJOS TOPOGRAFICOS ES-
PECIA1LES
Circular. E~. Sr.: Este Minis-
terio ha resueko que ¡para auxiliar
la labor que realizan las t'l'oPas a las
ól'denes del Comandante Militar de
Asturias, se modernicen y ,ponR'ln al
día los planos de las P1'Lndpales po-
blaciones de aquella provincia. ~ún
la prOlPuesta del Comandante Militar
citaido.
A tal fin, una partida de la Se{;-
ción TOIPogrMi'Ca -de la primera divi-
sión compuesta de un subalte·rno to-
¡póRrafo y un calbo y seis soldados.
y con el IDaJreria:l necesario, se tras-
laJda4"á a OvÍOOo peA'a ponerse' a las
órtienes del Cam.andan1e Ywitat', ha-
cierudo el mje lpOt' fur<b.tTÍl y <;u~­
rta de EStado, con los UTe...os re-
~1¡¡IIDe~l'tarios ?Ira trabajos te ca.mJPO,
mientlru .es~ ~te la tll'ÓlTova.
/lliR:etMle8l:aria.
1..0 comllll1eo a V. E.... ft <:0-
Ilocimien.to y c1r.l11lpIimj.... J{....
31 de &.ero ~ 1935.
Sdi«...
KADlRlID.---iI.....T4 T' T4LLU. ... )(,_
.'.TaJe •• LA G".4
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ANUNCIOS: '-'!_~
LOS OFICJA;LBS. SB: INSERTARAN A o,So PESKTAS LA LIN&A--PARA. ~
LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADIIINISTRACION ~
_i~ Toda la~.,~ le diri8i* al·lIeÜol"~ del DIARIO ~ I
• ... OFICIAL del lIb:ústeri.o de la Ooen-a. ;!
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